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f 1': C u,ld HI,tUIRh �v.! Pe.l11l1lS
WUH III town one duy during the
N yeswrduy
morung or It II'IP to
::_,r�s�._�,.��_ d A I
,N'"" 101 JlIRI m-rived eurrnut
woek
£, Maoou, 1I1,"wsvllie all t uUllI ,
'I'hey \\'111 I tU11I thl cUlly part of'
M ur h 24·31
• • •
11 xt week
0 • • Jf YOIl arc 100klDg for barl!lLln�
�I,'n 's Jlnls and Sn UW Goods 11l lied Spreads and Towela see
01 ull deJlel'iptlOn til Fnodn1nn's I1S
Hnrl{ulll Store
• • •
-THE ST.ATESBOR() NEWS.
OlllT & Sm Ih
TUB ItACKET STQRE
• ••
ITAUIBORO, GEORGIA, TUIIDAY, MAIlCR 28, 1911. VOL 11, Ko. 8,
Our line of sptlng W"II< 0\01
Shoos has Itlll vod Cnll lind 10011
ovor tho 11e" styles lor the spr�tlr:
'j'RAPNgLI,-MITU:LL & CO
• 0 •
'I'TII� RACKET S'rORE
Put 'j \Vhltc Rose" Jj11110, "Btl
IRon" Cement, dud "Angusta
I)
Hrlck. olill on
A J •••
j::::�==========-==--- ---_. - - --- --, "
plunged through, eloseiy [,110'" Ihl' 1I01s@01 hummers IIl1d I'ngllll'_ middle 01 Ihl' RIICIIII1, mueh of' II
'"
od by tl« cllrs behind III Ihr wreck, IIl1d when Ihl' elll 'IIndcl',lVIlh'I', II.IS pI""1 tho "")I'IS
No Time to Jump to Safety. tloul'ln� wus lifted several chll·I'·1 forlllC<\ by, 11 portrt u of the Ilcs-
Rlll1JO.O WR[CK
Thl' III" ek ocourrcd on II "IIS, including 11 eripplod 1'0081('1 I It\ IIl1d thl· III l' tllI'S I hili look I he
.n " dOli II 1-1'" lo, thl hOlllY
1'11111111111" 1101" 1';lIl1d jlo'"Jl )o'ol'llInlltel) lell of' Ih,I, hind shoving Ihu ell18 uhoud ill Wont W;rQok linot 1888. 1'lIssI'IIB�r. 111'11' (1I1Ji tI helll'lIlh
110 t lie [.(f1Jl ,'.111 I'd I" Ihl' 111,1 ex- i\,'gl'O workmen IOlllPOrIlJ.tI�'llthl' II lit 01 III> probable thurn«
ducfor C. J. Parnell c( lavan· press elll loll Ihl'lI' work 10 catch the ohiek lllt'"1h
was I'III1SCII b) drowning
ab, II One of Viotlms oJ Wretllt I No one h,ld 1111 opportuuitj to ells. bill II I'll' "0111Jll'lIe<l 10 SUI I ••lIef Work is Rapid.
of Fast Passenger Tram Run. Jnl11p, .llId 1110RI d t ho pnssl'ngels 1'('llcl,,( 11\"111 In 11 SP"( 1111 IIgllnl "I I Hll1tll�I'I.", 1011,
1110st or tho 1'1",
'ning on Atlantlo Ooast Linelll\"I.e Vl1l1[.(ht while 1l�lcr)J 111l' IXI)J'('� e0l11p"111
SI'llg(J'_ whu 1\(11 1101 1,II11d 11111 I
itailrond.· A I,' 11111 Illl II 111'1, who 1111,1,,\1. 'fhr I"" cll11nul h\ 01","«1 101 IIghl \11'1'" hilt
111111' 1111111'(d 'I'hl"f
'___ 'I�d 111 Ihl, 811101,,; 01
Ihl hl81 ""�' 111I0IIl(h 11'.01(\0 bet 01'1' IlIle It, lIS 1111 \lllh 10111 till 01 t\lO ,'x
cu,,,h, h,ld lofl Ills 1I11l III Ihl' 1111 111111)\1 01 \lo11dll) "" 401) ICI'I Of\II'PtIOIl�lnd of 1he SIIIIt· cuwh ol1lv II 10'\1 111'"11 .. IS In h� 1)11111 'I'll!' 1III011gh \\',,1'11 \Ills I II pili 1I1 lI'I1<1I)llIl.(
111111ll1le, hctol' Ih .. IlIrcl, ::II", 11IIIIIS 1\111 be d"tollled \101 '"1
\
",her· 10 Ihl IIIJl11l'd IIlld l11llll
�de Among the Dead' Worst
I
II ,IS I11J111'r<I, lind lolll"rd lUI II dosll pllIdlllg III1S 1I0d, 1111( loll Ihl d"11l1 As IlIpl(ll.I' ",
Wnck In So\lth Georgia Since 1011g 1111'" to ,dloll ph.""(IIII1S 1" 'I'hl' slr�p(" 01 Ihe \llcl k,d Ilossll&c Ihl 111 1111 I'd lIel" 11I1,rll' �=��������������������������
1888 IIJlclIei hrl lIollnds SlIpIIg she DIXIe I'IHI (,l1l1e hCll' ".Iely 10· 11011llllC III1S 011 Ih,' hllllk pi Ihl , -- --
\llIp!t'd 10 get hel h;,sbund (h'st IlIghl "" II PilI I 01 Ihr :Sollth \1 ISllrlll' 1I1111e. Ihe dl·nd Wei \ \FOUR NATIONS TO PUT pl'cposed II·cllt.1 101 SUb1l118l1i()1lI'{II�Closs. ,Un. 'I""h 2-,-1, ].101' 11111es ,1I'cund Ihc' rrns'l 1,1Il1".l"')l1tl'd, "hlOh III1S ol'el··lbI'OIl); 110111 IIl1d 1'011'0111111 plllecl] END TO WARFARE. to Iho Fleneh tOI'Olgll of'Arl'
ne of jill' \\01st 1I1111'Olld d'SIIS IIo1S hOllld, 0110 pel SOil 111 Ihe IIled 11.1 Vl1ldo'llI Illche ,110111{
Ihl 1I1el Llnllk ' III chl'lolllljtle oll'cles here tlilk
\ers �\('I' kllc\l1I III tho SOllth 1\". Illock ',"y,ng lit hOIlI'll Ihe nOI,o hO\ll� IlIle. Nine of Ih��c IIIjllrrll J<'u II.Y Ih,'y lIel', plnced Ingland, Franoe, Japan and Un. or \lllr i>l!l>Il'on the UnIted 8tlltell
�tic sluIes �Ighl POISOllS 1IC1',' 8('1t'11 1I111cs 1I1111y lind IUlllledUlIo'· lIl'O l'ecel\lIlg 111101111011 at tho AI·
I'dll'1 1111111" lind Wel'l' ole lam to IIgn Peace Com I1n(�JlIpn1l, fonuded oh dirplltobes
killed nn�,lllore th,w n i!o�en In Iy lold hl� 1'.(\luly "S0I110tI1l11,{ IlIlll1,' Const LlIle's hcsllitnl heL·c.
Inkel cilhel 10 WlI,l'CI'OSS or 10 paot. Taft Reads Movement. 1'1'0111 81 I'etol'!lburg, i� diseount-
urcd II Mil lI'aiu No 95, known hlld hnppellod on the rlulrolld
"
Engllleor Orcena and Mr COOP-ITifto
cd It IS bche\Cd that UUllili
as the DiXIe �'lyC1', 011 the AllIIn I
Killed on 'Wedc!ini :lve. rl', bOlh of WaycI'oss, were 1I111n WlI�llIllgtOJ1, :Mllr�h 2'I-Nego hilS heen ilceretly eDuslng such �,,-
tic COQllt LillO Illul runnlUg 1'0 AlillOugh the truin cm'ried fOllr to go to tholr hOllies LII .or VICTDII OF FATAL lillllQIlS for the qlludruplo entrnlo ports to be circulatetl for 1IiDi�-
tween ChiclIgo aud ,TllekROll\ilI�, sleepor. 'be5id�s the one' tol- TIllS 'Il'eck of Ihe D,XIe �'IYI'r \l'L",OB or "DIXIII rLYIR"1 to inc]'ll(l\l tho Unltcd SlnlL's, JlI- tei· purpOfies of her OWII, tho prin-Fla., \\'�'ul thl'ough 11 trestle o,crl escoped, \c1'Y "ow pllsscllger. ,:; Ihc t111rd necldent the tralll hll� PIIII, I';nglnud nud F'rullce II) pllt oipal objtCt bCinIJ to drlw ottln-
he A�n.pohn tll 01'. tort)'-nlll� r were III I hc 01;1(\ l''!,l � ,!,he ·Ull· hnd sll1eo No\Cmbl'r Inst, the t'I" Th. Dead. , an elld to wars belween 118'lil)n�" t Ion 11.\\ ay from her dcsigns 011 tho'"
ileli ��'iost of hoI'" ead� Ih:�cl knO\l1l man killed in the Pnlln}nn FOIIOUH_ oeclII'rlllg' OIL the (Iso I' 1,;:,,, 1'nllloll, SJLlnnnnh, uon hfts PI':-gl'osscd 80 far that th� \lI'ofilern prO\llleos of Ohinu. .
""omiul!!,
, :' 111118 ell routo 10 .Tnoksoll\ 111<1
1-> Sll\ ::Iculhcl'lL lUl.d l"lorida ron,i dnd•. DIXIe Plyol' ngrocment hns nll'cndy boon pul '1'ho gencrlll Opillioll hore is
Conduclol C. ,I I nnleli ot 8,1 \Iud, IllS bndc-Io·bc "US 11 pas· 110111) of Tilton. It IS the \IOl'!jt J. I'. WO(}1111rd WIIYCI'OSS eX IUt� wl'ltleu form. It WIIJ leuru- lilnt tho pl'oposed 'Yol'ld.,,;de 81'-
v:.nrll\I;, IS III1lW"' Ihe dond sen"ol' ou thc I' Ell 1 I I I d I
"
I
. I - •
1
� � same .1'11111. Ie I
II roe I t lilt tnS IJlppono on th� pI'CS� lIlc!;l!ongcl' cd toelllY thnt n dl'lIft of lhe pro, hi l'lItlOn trco1y ".,11 be unllouuec.(l
Tl'ni"ht tho 1,ISt bod", Ihnt 01 (lid not r'lenl hIt I t \11 t C I 1
I
" J
e el' I( on 1.1' 0 any· • lin IC onsl ,1110 soulh of Su.
,
'\V \V ('lIlp�ppor, 'l'll'lon, Inill pOSe( nbolillollH 01' 11 II ill' 1!'(,llty ,,-ithill the next threo monthS onrl
�()h T WatsolL, ot l,llndu, Wyo Olle so 1.,1' liS could he ICIII'ned, IlllJllllh SIIlCC Mllrch, 1888, \I hcn o'nlQl
'
IS ItIL'cody In the hlludR of th<3 should the ell'trl\ oongrelllliOdllI
m �Ie oal's III the rll'ol, was'I'o· but Icft tho scene of lue wl'ock liS tile 1o'101'ldll 8pcl'1Il1 pluuged A I" .1\1IuIII\\.111 IIl'Util'ISllll, n(ltJ�h (otd!!u ol'aue IIltd 111l10U srsslon lust mlo thr summol' it'ljM
eoy1cred '!lnd II noVbceu fot tht· SOO? fis ,\ I·cll,·f 11',1111 111 [1v('[1. 1I1tO JlIIl'rll'UlIC
• C1'crlt, flfteeu r\� t:chidl\, Ihe J'UjlIlIlOKU 1I111bIlSSII' cu1h'dy possible thnt tho ,ronty:
w�eck Willson 1I01lid halO boou ,I I �!'ngl�ccl'
Groeuo cRulJOlled Iho nllles ('lIst of Wn.YCrOS8, klllmg MI'I1 W Il 1"lol<llrl', Hnwllllld, dill', whilr Ambu8sudol' Robort
II III be submitted' to tho lena.lo
ltrldegr20lll todll.l' tllIgm,lll oj tho 11'11111 about 0 llIucteen p�ople, lIIJUllllr: nfl.1' 11.1 I )lneon IS IlIlnug II eepy to Frlluce I'o�' m11f1elltion at Ihltt 80881011,
I rive Cars in Splinfers l1'elght 1".1111 folle,\\ mg, and hurl dC111ol1slllng .1 uumber or 1'1111. - ,101111 'I' Willson, IJlludel', _Wyo 'I'hc OllglUlI1 clrllll rCllllllllK In the I pI·obabl.¥ tIw latter pllrt of May
�s\I'elheRrt, �lJss :Ebze Slllp j Ihe, fl1.t I'eporl oC Ihl' 'lI'oel, nllln. 'fhe lIU1'tlealle creek l..lI�iuM }:lh8, COIOI'cd, \VIIY I"'OPIU� 01 Prcsldent '!'IIII ,;,
� ,
0
•
,
pe-:r.;� f'lIs11dol)n, CuI, "ho \\�IS'I II Ired to helldqulllt.CrS III'VUY- Illoek "liS Slnul,II' 10 today's lit 11088, fit'emlllJ
P"esIlI,,"i TaCt's pllIll rQ� ':": Bieb Wanted.
on the tru1II \lllh hJlII IJlI� to ulOSS '1'he filst l11follllllllou WIIS Alupllhn In OllC respolll, the ell- Alhert SUnIll0IlS, l'OIOIOd W,II 1\00J,lllIdt 11 J'lli 11'11 llou IICllly,;
llld, 11111 'be ree;;ilC'1"t lhe of.
III httWIl8 to hll"o becu mSI· lIIelif:l'o, but 1l I'dlCf trlllll \11th ,,!gIllO got nOI'OSS Ihe tl'eslle \lllh. "'Ost, pel.tor 1he 1II1llllllg 01 1I\·lIIallleul. nlld ,lice ot Ihe C,I) Rceol'llcr illat Jrfe�sOllllnC tomorl'O\l, �I'- eol'p's 01 phYSIClIlllS flOIll tho hos· oul lellllllg Ihe track The Injured. lhe I'UIlIl'o vellce of Ih,· JJJlfiollS
l�l;tlll�MhO'''O
up to April the first
�ed III th�' \l'I'ock th�Ollghollt I'ltul heM) \IUS �Ishod 10 Ih� I All Bodie. Recovered. ,�" l' l'erkllls of CuIUohul'g,
1I11110S� Ihe sole topic or eOIlI'OI- fp,,_fho'ol'oelloll ot' IL single story
unY'alld lIlghl, wlltclllllg Ihe scellc of the 1\I'�<iTi
�
'. "'�'I.brol{en IITlIIS IIl1d illtel'1l1l111l.\sntl()lI"1l Ihe Waslllllgioll loglt· hrick building SI7.<' 5Oxl'(j feet,:ria rrl''(;hc�I'�1'11 to "M!'\l""� 11 ift ilh" I b I' ... _ W,th tho oXCCptJOIl of thc body -iK cl I •
:tv '
" �u ,,� Sit lal hTiJil. 6r" I' Cn 1'01'1)01" o1"i?ton :1 I jllnl!!! ; "tJcnry Strong, of. :Strqctll',
tlellS 1!!1,,-P,\Jl )l�lreL to\!&, o"�r- tweh'() fC(·t high Spcciflcalions
• ohon s body lIere IJ'lIllsfened Illld b,ought 01111 I d
'
III, ,r l' Klciu, lIfJ'l! J P. J\10l� ishuclo\lillg ""on the Mcxieoll wlH'be\found oil'fiIo at the ofilce
The brsi',lilo O,II'S 01 lito Irll]1I to WIlYCl'CSS 10 cOllllllue "Ileli'
I 'e (ell \Iehms of the wrock 111',
.' 'ttt Wllycross undel'llIklllg pllrlel, ,1Iu] Ihreo-yelll'·old dllllghlCI, Whl1lS11Un1lOn It I. hclicfvocl III cJiplo. of tho Heeorder Building to be
two expl'OSS CIlt'S, Iwo r'o,lOh,,, JOUlIlCYS Tho 11I.lllIed .JIld:1' Tho rOlllllll,. of' ]Ill' 'VoodwlIl'd "liS shghtll' burned, 1111 of SI II1111tlC
Clroles 1hllt BUl'on Ucilldn loeuled 011 Ihe {lil) lot between
and II PutllWIII. j)1lcd lip 011 eneh tllUIl." bod.,es 01 those kllleu liS \I III bo tul,ell '011101'1'0\1 to Jilek fJOUIS, �Io. Pelel' Oerjols, nOI'1
hilS A'"'rll till' qUlIlified IIs.cnt o[ Ihu 81,llcsboro Buggy lind WlIg-
other and \I 01 � III' I :t.I� t011l I� II I I I t I "," I T' I
... 0 '
cOli ( 10 Ollll( "ere sell. OilY' 80n\llle !Ol' IIlto1'1llC1I1 Innd, Ulch, shghlly, NICk Villi. ','R gOlel'lIl11ollt 10 I cst( Ollt
un OUlpnJJ� S 'tabl's lind til·
splintcrs' clOSS shortly aft"" nOOll CIt I' 11' '. d "111 del'lIleuhn, G"lInd HIII)ldR, 1I11eh 'l'jllfl'S
\101'1<1 pellee pl.lII cOllnt) Jull
uudel' Rooster CroWB in Wreck
ou( ue or amo s uO .I' WI n b
lI.... • I
go b SlIvunnllh tomorrow
lIfl" A M flllullIwnl·t, He11(ler- ,en ,0 ert BlIcon, ulllblllJ.'< 1-
----.:...---'
�',�mc ear, Il11UlllN through fhe I The second speclIll 11'0111 the M sou, Ky ,13 111 Powoll, Jllukson_ldor
10 l'I'II11ee, tl'oluI'U' to Ih'l Boaullflll };'mbrolderics .i�,st ar
Pultmon next 10 It 1'hc
Cllglll.JI"I'OCI.
"rllved 1116 o'cluck to- .II·S Patllell 1I1'1'l\ed herc 111I' vlllo FIll exprcss lIIesgongel. ih,1I "ollnll'�, hr, "m tuke WIth d
d tl I I'
dlcl'uoon from S8Iunnah, but "
•
, I' I
,L'I)(, ,lie to $150 yd
�r068e Ie Ircsl Il, t e eugmccl mght mlh the bodIes 01 ConGuo \las 1I0t ,1".11'0 ot hoI' husband's ,1 J>J Gl'eene, Wayeross, enBlIleef
hllll, It IS I·epoll!!d. [1 drl'lt of tho SII:lo"horo Mereanhlo uo"
haugmg 011 I II(' I hl'ottlo whell IllS 101 Pa1'lJeli and olle 01 the P,ISSCU I d Duoo Flyer, shghtly b"u,sed,
f t t 0
(Cltth lit the IIUI� She gn,e lillY ==========�=======""'=====""I'==�
00 res \I !IS 101'11 a\\a.) n v gers T",.J Coopor, \Vayeloss, 1lI.lutlcs
-
ihe tendel' Ilcul mto tho 1'1101 8 I '
cOlllpleleh "holl thc lIellS ronch·
"
llpelllllclI( ent H A "luCtanlc. cd hCI slight, \V D Plelchol', Rowlllnd.
\Whete PN'1l,lllllet Death. ;'] rll1UlDIIsl�r 8 13 Cllihoun, ,J A.\ �h' Bau t' d I t III. broken IIrm IIl1d "houldcl• 'The firemult miher JlImped 01' \Y,tll, 1Ilnstcl' �Icohnni" W ;) 11111',11' " I I'll I Y WlI" Lllte tOlllght It II.IS stlllocl Ihll�"'liS Imocl,1'(1 1'1'0111 Ihe ell III" P I 0 \ rslllb"sh�d 1).1' IllS hot wllleh IIUC,, I. '[""C',I' I�,. cllol'lIl Hoa,dmtlsl<'1 loulld WillI II I)OI.t·IOII of IllS Skllil the \\I'ook hlld beoll thol'oughl)ootb rcsull,illg lUstlmr1y I -"',' " II 'I �
I
•
. c U ,'l.11� I lind othel' officI.lis ,;,., eOl'nor 01 II PUllllllUI Ilel.tl, c.�auullecl 1I11d thllt Ihe dClllh tu
Conductol' C ,J',Pmlllcll ot 8" t tJ 11 I . I"�II
...QI',. 10 'II'OC,' on :,�\sp�el"L 'fhe sonreh fcr othOI 1)08811>1- 11111 11'11 not bo lllCI'ellsnd, ns 1111vannah, FJxl)fess 'Mcssen"'"r 1IIId ""t] tl 1 I tl I I b I" I lemnlll 10l'C lin I I \clIllS hilS beon onl'ncd on 10 such pll88eng!lrS lItC oen nccounte·
'Vood\\ord .lUd Ihe eolorod POl" 11ll� IS elollred . .In extcnt thnt officlllls nl'C, now fot All Ihe \\olmded lUllo becIIter all were kIlled III the socoll\l }.XpIOSS off,cl,II, IICllt 10 til) posUnc nO othol' bod lA, 111'e tIll l'elllOI�d to the Atlnnlle. COIISt I
,�lnl!S cOllch ThOll' 110dl�s \\ LIre k til f I
"" r l' I W
'
II rec' 0 oc, a leI I Ie express, dcl' the wreckn"o
,lUO ..<lsp,lu lit nyoroSH
Th,.\badly lIlullll1ted lind hlld 10 b,· It! I tl b)k C I " b d • I d, a loug I Ie u 0 the puck Thc I'ollds Ihllt losl rolllllg I 0 les ot t 10 den wero remoled�, �ut from, tllO IHeckllll'c ,'gCS lIud other mutter III lite CIIl', I slock arc tho Cenllnl of Georglll, to TIfton, from" Illoh point Ihc.'Tho IHeck lias cRused b.1 n \\ero deslro�cod Clnckeus, eggs, Ilhe E\llns\Jlle DlId Tel�'c IIltuto will be slllppod to Iholl 1'0tlllPIdriving rod 1'hls IIOS wll1l'1ed (J')udLes, SIlks ond hills \\ el 0 Pull II 0 'C d I A I homes I• around ,vl'tl, I (. f 'I 'I lull olllpnlly IIl1 t 10 I 1111erM Ie Ol'ce, sLn, .lllm Jled lUtO a gencl'1I1 IlIIXluIO. tIC CO,ISt Llllc.ing tho pIling IIUlI tre�tlc work CIIIISllIg ,l hen I)' loss A cI'ate of' Who II 'f IT t Fine Cotton Seed For laleltlow�;jhot toro out tICS 'lIud pOI'. u Ie erre 1111 e C�t WitS
• Illq"lll� pICture IIIms, contllllllUA' r,lIsed Icngths, of rugh1Y""'�llId '
---
I1,10flll qf tho slIpporllllg frnme 01'<1' II dozon rools, WIIS "mushed rlill Ilel' f _1 d I'V I OUI' sehool has sought zculousTh t d I ft I k Ii 1.' 0 OUUu Ull el' It tWlstec, 0 611 er e t Le Irue rst 1'rom the bottom of K:ne of th,' m'o Illnss II ttl Iy for Ihreo YClll'S, hy cureI'll ITho first cxprcss CHI' slrnek ," " In en wlUe( er08S tIl'S I d ... expI'CS8 onrs sounds of n 1'008tO\' fl'OIlL o\er J\ huudred feet of tre�. Ireo mil' �o ,de"olop tho pure�t
'Ii'cakt;_n'ed place In thc trestle lind eroll IDg could 'be heard tlo I\o"k In Ihls 1ll1IS!< Iho luu. type of Tool s upland cotton, 111-
tii;.i••••iii•••••••••iliI.iI••�r-
lel'n and h.lnd bng of Conductor
so �ht n,g Boll \Rrlety 'Vc. ho\e
TPurncll 1I0ro found J\ l1mlted amollnt of'.ce<l·foros,\\e· HE days "oJ the mon' thThre th d d I I We wnnl to so dIstrIbute Ihem liS
D. B. 6RD01'''':8 D IOEO, T. OROD1'Ell
e ouslln poun H 0 1lIfi1 ton belp DlOllt farmer;' 1'h08c � r rese�t no terror to those whoI�ore rcm01 cd Only olle SIIok of' I '
seeond class Illall matter wns de-
w 10 II'anl Ihem IlIUSt spell I, nl with suffiCient foresight, have start-.l
strayod
ollce �
Beene of Wreck
E C J DICKENS, a bank account. For regardless 01
Tho trcstlc 011 II'llIoh 'tho fllt:l! I Irre� lst DIS i�lCUI -8,ohool �re .��� '\l he!! �n obligation falls d.ne, they may meet
wteck occurred IS about 011. half If '11 �"-d0 I.
WI equanimity, so the morrow l� 'ilwavs a day of
mil IUd
'yOU "an. ny Oil film go JOY
•
� ong n or It the mel' WIlS 10,1 h8)- and groin store We buy �1011 nnd lit thc POlut ot the accI· In enr load lots for ellsh frol� \
dent III1S nol Illore thnn 50
Yllrdsllil'st
hUllds Rnd can ghe you Iho FIRST' NATIONAL BA,NK,aerO'ss It WIIS nlmost lJI Iho CCII· best goods lit the loucst pneoll
tor of tho strcalll, en Iho trostle, Siotesboro Oram 00 W T
' STATESBORO, GA.
thnt the accldellt oecllrred In St�ect Prop
J , ,
CAl'II'Al, ,2",OOO.'J()
Ihe twinkbug Qf nu eye Ih{) wllIrl· .:__---o---_
mil', brokell dm lIIg rod hud rip "or Sale.
I ped ,llld tOi n thr trestl"'''OI'k,
I WellkelJlU�
It and Ihe phll!"o of' I " J,.,. -� goo lllllch co\\' Also MllId
�:¥."'"
POl11OIJ o( lhe lmln followod gUllJC8 stock, •••••�e.� III ,HI 1ude"el thublc IlIIlSS III til R LEF; �OOIU�
• ••
Statesboro, Oeorgfa.
AI I' W E Bn.tCII, of W�crotll,
har; been JlI town for the pest few
(IaYR
.
Rprclltl sale IJK(l<IS, worth lip to
12 1.2e, lit [\c
Stalesboro Mrreanlile Co
Officials to Inspect Local Lines
Conferences Being Held,
A lind 1111'S II C Parker roo
IUIIled JeslerdllY IIfhrnoon I'r0111
.1 trip to �tueoll and Allantll
...
• • •
BANK OF STATESBORO,ClIlI and look over OUI' IIl1e 01
(leut'. Furuishings, Muoh 1I� Col
lnrs, 1'IOS, HOSIery, etc, 'I'hev II III
_____-::--:----:-=-==-==--=-=-=-
no k 10 you r fllncy
'I'herc IH III IIl1l1sl1 01 1I1"llIlIl
III
THIS IS THE GLAD
'l'IlAPNEI,L·MIKBI,IJ & CO
IlIt,VIl1i! /tlJulll 111 IIHIII Illdltt�ld
• • •
<llnl,'s 1,lIttil (,,\11(1.01 HUJllllll-
'1'11e two-year-old 1,"1'101' 1111
WdllJ1I IJ N 1111' 111, lit 111<'
�.1I 111 lind MI8 ,) N Shearollso 01
nah lLlItl �IHh liillll u 1 ali" "Y
\\ aH I1looldet, is very RICk Dr rrlll
c,tdll'd tll \\,''''Ihllq!tI11l Ull ""Judy 1\4�I', of OlivO!' hns
!)(.lon cHllcd 111
I" rHollli hH
..qlll's� �O\\ J\ufi tI, ('onsttlt With tJH� loonJ f,IIlI1Jv
1ur· \V l� :\1114114 1)\ III 8t
\\ \ 01'1.. phYHII'I,11I
J (dJg \11\ 1'01hll1011tli I"� IP�I,\fV
'" • >II
III -l S'lIhO.l1d \11 1.,," [lIHI
lu 01 1,,1"OIl,"" oilled 10 YOIJ
fill
J lsi d 3000 I R I
_ ,SII(II'Ht�heFlIstBllpIIHt
I leCI\"C, )(S'
10(111'0\\, II I" ...,lId II Hjlltllli Ilalli
I ,\ .11'
1\1 l t I If nI1H"'Sp 1111 HC1l11l.llIts, 3 to
15 yd
will lUll III I Ihl S, A & N II1HI
Chlll,1 Olt N,"lh ,L11) H :,0(' 1t'IIj:(ths ::IPCCI.JI willIe It IIISls, 7
S &H 1.I1I1II1IS,III1\111).(1I PIIJly 'l'hl'I",,111
11111 PI��'11 01; ll� 12, Yllrcl �12r;-2'
of IlIdruoId "II" lIb 1111 ,III IIlsl" ,
dll(l'lIl! II or lhe ,Plllt I 11 0111( I 'I'LIE H "CI(J�'I' STOHE
�\on tOUI II Is SolId 11l.!1 �Irssls ]'lXPh\lIlTlt
Player." IL PIHctlCul .. * •
W .J 0111'1 I OWllel or II'C S, A slIl'Iecl
In VIC'" 01 lIlO lJloel1l1gs AnothOl cold snap MId 110 111111
&. N 1111.1 (ll'llt'llIl i'illjloI1T1lcod· UO"
III P'O!,:I""" III the Presb)- "the lepolt we hfll'e Lo IlIcc 1101\'
IIIJ� 'rlUl"'1 III Ihc' l'COI�I" 111 .. 1 11111111
,hUI'll11 ,1lId Ih01<O to 101. 'I'ho tnl'IUCIS lire lllst boeollllDtl
�'loI'JdJ\ 11'111 br oIhlllld the 1111111
lOll "'ry HOOII 111 the Bnpl.l"t 1I11111110d lIt the length oj Iho pres
'I'ho s�mo rrpotl .Into(t Plc�ldelll l·hll1el, We w,1l hlll'o no Ulght e11l d,ollih
John Skcll0U W,llIn11" ot Ihc Ism,vICe
SUlldllY beellllso oj the • • •
(leorglll .111e1 FI1I'"I" to bl' IIboll'll
11l0etlUb"f! l"tlCIt ure no\\ on JU [f �·ou hll�e somo good noleH 10
thiS tram \11 W,lh,l1llS 1I11S 111
Ih,· PI'o�bY'lerlllll c1l11r('h And sell, flOe ,I A McDougald, Dr
8avILllunh .' lell dl1�cS l1g0 .J1ld IS
I"" \\,111 hold 110 e,clllllg serYlce Moollcy or Dr Durrenee -We
foi&1d to hn,\i \\.l1tcd !hel't) rOt Mr Iso long IIH thc�c llHwtlngN con· tllHe Home I'cndy money
Oliver II h" \\ Il� detullled iii 1111I1I0. .: 1721
'Hrc�l1;'1llc, � l �II obl"1 11111 \
Ho lor Plllcstllle Como to Ollr () � �
T1md mlltlelH' Mr WJlLIIIIII� \\Qllt f\lllld"y
school and tuko IL tl�: Oil MI' IJ Ii Stewart <Jd Gllrfidd
I I I\etlhol 111(' {,tlRlt","" or the l'lIlU
"
Norl h, h{)" I 101, SI II( 1IlP; llS J)lI- I I II IR III town tIllS 1ll011llLlg
for n
VIlle c IIr 1;,1l1. I I I VldlllJ" 10 IllS 1111111111
\Y,' 1110 cxpcetmg lot I I ,hOI·t tllnc 'tIfr StcwllrL wuS con·
1 I \ ...",�tJi" to Inud l11r:::o lind hapPl I11)(' I l:ill I JIlg cont.ractol'S 110: Cl cct 11
It hl1s blell 101,,1111 101' S0111e
c lo"d� 'rhore 18 much Cllt Il�"- h.l1ldRoml' bnck storr III Gill
lJOlr thllt 1111 S. A .." N "ould
I11SllI CUllle 1111d go Wll.h 118 \, hrld
I tl 1'1 I" 1L 1:,,1 Lal ..e BeW pHS.I;j(Hl�I·l�
ulloHI,l
I� ("1 )(> 111.11 \ ;) ""1 I
�utoll'('lcd I" 1111 "�prlldllllll 1,'IlI.d I"" ry
SIII1dl1Y
Hl the oP" ,lIltlll nl .1 hlle 111-" 1'\1 TERIOUS GRAVE('1 Ih,ee Ilml'S Jls 1,lIgth MYS CLEARED UP
TI,,' S.I\ II 11 1111 h & St .. lt�hol·� I
J.I�ol'll' h," 1 lind 0l1t ,I \\I'llthol I
"l I' f'�1 S 1111c 11111" l11d I he (Ioor
1"01 thl' flol�t fe\\ d"ys the COttl I T I'
. I I I,ower l,ollo I
111' 8nOold, I he pOpuli,,·
1\11' ,inc! "'IOIldl! h (II dso hll I
11I\l1JlI� ,1l01l1l( II [.(l'lI I of t.iIC Ne\\ '101'" lJlte LII Spr."ng Is lapping on '''_ Door
prO'I'CI·OIl. Lown
lhcll' '''eo "1'011 ,t II \\11' II'Pl)II.\CIOCI{ CIlUI"1 h11le boon
bcslllled
C S.'
U
'.r 0
1 s1t1nno '0, of 'nvnnah, \\lIft III
,<I .,boul 1\ 1110111 h .1":0 lh.lt hi 10 hy IlIIdwg 11 llcwl,
Illude gIlW(' lit lOll II .1 (iI,y or til 0 till" II cd,
would be 1.1 llOllfH,)lidllllOli of Lhe I II JlOg:10 ��hool hl)u�c nonl the rcs- e 0- �
two hnes lind 111I'ollgh 1111111 "or l(i�lIcC 01 M,'
W l' W11�o., ']'11(' I�('ed I I�eed I Hen "�;d-I CIIICI,
"'CI' COlldndll1 h, tho (J,'org-t.1 i{1ll\O
\IllS roulld Itcsh lind J\l1' ""'col Mnkes hens lay ol)d young
"lid Flomlll I�"oen SlIvUlInllh W,l,on
lIud h,... IIClll'hbol's JlOurlllg ,h,,'I,('IIR 6'1'0\\ I,
lUlll Augusl'l 1I00lid be Ihe l'OMUIt
nl 1I01'()(lOllt donUI In the com olin' & Slll'lh
ThIS reporl WIIS dell�l)'" by I he of 1ll1l11lly.
II ul" not sllIt.lshed to ,tI • • •
.irlf,I" of nil Ihe rOlld, 1'llls (ltd low It 10
Icmlllll WIthout unesll' Go 1(1 POI IeI', Kendrick Co fnl'
1I0t rhllol!r Iii" slllins of tl .. dcnl �1I11011
Ono odt! fculllle ot Ihe flllH'V OIO(eJ�CS 'I'he) kecp nil
howe\ "t·, as nl fiulcds ah\a�!'i dOll)
(lJ:'S�' \\ us th(lt the grn,\'c "HN dug kJuds
all ilelll, lip 10 lito H'l''' hour or
norlh ulld soutb IUSIOlld (Jof ensl �ll1rch 24 at
theIr cOnS1I1UIl1111011 'l'h(il'c IS nO ,LIld \\010;1.
.IS 1", CllstOlllHIY 1'ho • � '"
�(el'et <Jd Ihe 11Ic! ·thllt lite SII\1I11 1J1'c!llII11Y
llois 1l01died !Jllri he III .rncl[.(e .1Ild �It. E D Holland
1I11h & 8111lcshoi0 lIullid II"" 10 1111n
notlfiod Iho eOlonCI', sl,111I11;( lIelll tlowu 10 Olelluvlllc fOI·.11
tuke 110111 1\1 ',IIJ((I lll(� (",tid ilo Itlln Ii he lon11d .Ifler IlIVestl dill' 011\\0 !<IllS weel< The ,Judge
do lo.'O n1 II Pl'!tl' IgullOll thrrr \\ is 1I1l1,�if.tllY
tv thG l'C'tlllll('d thll'S ll10rnlllg a.nd MIS
Thc repnl'l s01l1� Ihllly LlItl'S
11'l'lh TIt 1111, OI'(UP\I111 of Ihe Ilolllllld 11'111 'pelld SOIllO tune al
"go III'S to II,,' l'll"l Ihlll Iltell' 1-(1
ILl , h,' \\0111,1 IJ, pllld tOI Ihe Ol.'l1l1l1l1r' IIllh Ihe f�l111h f her' E C i OI:IVER
\10011Jd "br somctllJng d<Hn� ID IIl'C-:;.IJg"1 I III, o1hc�\\i�o
tht coun- !'lOll 1 I" L '-
'
lhtll) cI,I."" 'IioIl1.1' dllY" hlllo I\, tOllie:\
11',1 be held tllr Ihe cx· 0 • � STATESBORO, - - - • - -, '- - GEORGiA
{'�llpsedJ ,md \\0 (ulll 1111 \\IlIHmnl Ih.'Jlf'c pf ILU llhlucst
'l'hc COlonel FUI Il'lId) to ,"CUI gO(ldN for
---- ----- --0-
- <=----------
1I).II)II11t '(I,f nc! 1\ 11.\' TIl Helllls gomg \I enl (111- lind
Sill � (noll)!h [ollnd lh, 1,ldleR, cull Hlld S('O 0111 hlle Cremo l)o.Iry Feed·--lhe h,',t, A lot (If Chufa 8eof� Just r.J.
10 l'ortsmolln Oll "po,onnl husl It" �ll" S,'ltlll:; IInrlll
.Iud 'Ollih \\ e e'tlll tho 111 lest �tl'le. In th,. (ood 1'01 nulk cows
I ccncd GOlllg rltpldly,,.l Porter
noss pureh ".1l1.! o1hl'I', go III I! 10 uS h"d
heell leporh'd '1'llIs III Jt- 1,,1<'. ,Iud 0111' "lol'k IS the plhUlCHt Ohff & Sm lh Il{endnck Company Call qUlell
N('w YOll .. hl\l[I).! h\''T1 \\H,d I') I.;jltf (u\l�('d
thf' \ctC!:IT\ gentle \ltl 10\\11 f1 t � Iii you wdnt �('ed h�for(' all a.re
" 11,1 10' 10 rJ 'I Ii V III 'Iur' 1111111
\I ho holJ, dOWl1 Ih( cnl 'ru \ PNELL �IIKm.l, &: 00 11011 ,John W Bennott, at WilY' i gone
.Ind officlIIl. of til'" (llhc t 1",,,, "nit I'" otllo"
to ,hlldd" ,I hillo • " •
"'OSS, spelll the llIght III the CIty Marl'h 21 �II
mR.klDf:t 11 tOUl of lllf:'PO(}ttOll of' IlIl1d
\\ !)lld('\r If l �1 e,Lt ll\111 dcr Tho J ('pOI ts oommg III here IHttt night, g01Ug out III thc coun·
(� � €<
III throe UOIl1leotlllJ.( hTlO' NU\I Ill) KtClI I,,· (11\0101'00
III Ihe flom 1hc CIlIlV�""ers l1sll1n� Ihlll 11.1' sCl'crll1 IJIlles to look niter.\ Ono pneo, pl3111 tigure" Yom'
till. Tlll') ho .111 r<1lLOkc. nlld �cll"' 111.\ m,lde ['\,t'''O III looklllg the .ICI'rIlfl'e 111 Sell f"ll1nd colton 1'1'.11 oslate deal III wlueh he 18 mOTloy back If not sntislied
Ihere m,l) be sollie fit, wi,er' Iroulld
hc ,o011 101llld th It Ihl' hr Cllt arc ,Iry CIlI'OUrllglllg Th" IIlleJ:\sled Col HOllnelt IS ont TIU: ItACKET STOltB
there ,g S UllIl'Il "litO I", Wo "dl (lCCllp.,,,t of Ihe gIl\!
W'IIS ,I nc t,lIll1er. Slern to be �hve 10 the )It' Ihe 1110'.1 promlnenl 1Il01l (It' hI" • • •
� �walt dOlol0],m0l1t8 alld sec gro ohlld "hose p.lrent.
I,,('d S11111'1,1�'ll IIl1d ol'e nl'lll)! \I Jlh good ",cllon of the sl�lte Mr B D. Ne.�lIl>th, of Route No
-
In the 1II""1l1111\0 It 1\l1l b,' "I' 1,'roSS the creel,
.IOd II ho h.td II I 0 • 0 i!
to loelL� Ollt oj to"11 t:orrcspolld burlCd II IhCl� Iho lsi Tlle"la�
III
JII g'lTlOII
• • • See 0111 Ime of Mell's. Lad '''!;
, :���;� ':S t:�'� �CJ,��:��: r���:
ents and UllIOll lICjlot ,1(]I'ocut<>& thl" mouth It hllPPclIed
thul The [alllll�' of Mr G Il Sent' "lid lIhsf;{'S LOll Cut..8hQ{)!; bo(OI·,· baga tIlrmp weiglring eight
t ,", b d dCII" thc rc""rt 1l0lle zyf the lIelp;hbors h.,ppelled b""I'ngo gu, usy UII 'J • .'.. - u,'ro I ho IInolyt>C operrutor III th.. .' pOlluds \I r N!lB)lllth hod 0 qnar_
to obscrH the bllrll1. \\'llIch mUlj' \011'8 offiei" lIrl'lved trom Augus ritE ItL\CK'I�T'i'lro'RI<l-' Itr acre 0:'<1 thellO tumnps from
: AUESTED FOR FORGERY. 1",,0 hoen "r"thor q1110t .nl1,Llr III Wodnesd.LY afternoon and ,nil
e � � "Itleh he has a.lready sohl more
Hellrv ConllowlI)' WIIS I1rrc�tco colorcd pO]lul:tIIOll
to ,"IIko Siaiesboro -their 'OlUl' fOI f'anolll,1 nnd VOIle Skirl� 1t Ihnn n ton 10 the Statesboro mar
'1'''.1 I·{ tlcr '111(1 11 VH� coudtll1tcd J\Q't bUll!!! ol)'S(ln r S"n UCSu.I)· ,I. "c • ,tht' I'ulttr� IprlldlD.Jn'� irJrglllll , tOI'O Ird, bC<1lde8 feed10g Ins stock J\1li!
broughl III hOI,
"d b) th,· lIolghhOl. III n tlllckl� • • • • • • I'nmishiug IllS tubl" for th� entire
jatl <>lI ,I "h.lIgo or l'orgmJ' s;olllled Ilelg-hhol'hoor!
(.OI\oJlli)'I·
0 I f Q � (�I
. I h d t
•
te II
fe'" d,'I."" IlrO\lOIlS Conlluw,I" l)le'
1.(1\\0 ('.llIlU h,l"k 1I11{1 lown tI",
ur srl1'1ng met" "U'd'\lun Mb�
Arlm(' , 0 rd,stol� l"e���rule
0 W1II r. \' •
" • J II� Flhors for III"e" J\n _, Is.�e" Maeon 10 her &1ou I(,S In H yllll �
• •
t d I I ,t tit B'luk o[ 1110rlJ1l\!!
Ilild r( I)Ortl1rl til It the f h
,;cn e ,I c ICC I I" III"II'I�: hn{l boon full\' elenred hrll u orrl\
cd (Jail nnd llISll,WI College tho enrly part 0 t c '('ry 0111' COMIO TIorse antl Mulu
Metter boormg tho Illgnotut(\ of - them. w('f,k, al'�eT �pen<1in!! ft luw (1ftI'M I"N d-thr. fln.'�1 Pl'opa.!'(l(1 feeo
" 1 A. W II' ior fbrtl' lh' "1' Ind o,"or)-bod,· ot on('o hep;81l, .. r 'T 11 lice, ..
- 0 TIL\I'�EI,I, MI,"KI.I, & GO 1t hOllle lor "0I111!; �.njmJ\1s, old alllmals,
(Iollllrs CasIllO" j" II �ol�"'1 d,€ 10 hr"IIlhe C<lsICI'
� • •
I
d
, .�
• � • 'll1(ldle-aeed animals-nm km
tecled I lie 1'01 "Cl·... 1IJJ11 '1111l1e([ I
0 01 ft' & 8 t
" V 0 \1," D H OI'IXi.vcr
IS plOpll1 BCUllhful Embl'OldcTICS lust ,11,
I m'
",,\\,11 Ih.:) checl< Comlo".I�' II liS \
CARPEKTER-SWI..8 N
u '"g 10 hlllld.1 homo Oil Soulh I"cd. fie to .150 vd
• • •
"dlll01llshcd 11. little lIml 111:011,: 0" \.",Iorel.lv
'I[lomoon III 10111 ('
� 1 \1 till sll'eol A11n ",Il IIP;1I11l mal,e RIII�eshoro
Mercalllile ,0 Wllllied M.'n .111<1 bov" to 1.<>",.11
10 go UC \lCI1\ ofT tnlllllds StilI-I '1IoC'k, III the home
01 ReI T,
"llIlos1>oro hot. hOIl)(
,
• • • the Alltolj>Olhlle busllleRS, and se-
mor" ,Inc] SllOII (.II'\( hll�I, IIIHI h" I
('ohh \\ ho oll1'·I.lrd. �11 1, .r • � • D 1
c 'I 111 � .tll�t l'ocPlved,5
CHSCS RClllll1l1l � .... nre n. �ood posltlOn fHnHI1{1
urrest '�IS thtl I(sull 110 ('Int'
14,,111';01\ Hnd !\ ,�� I 111\ \"Hlpllll
'
\ I '1'1
\\ c hit II lusl rccoll ed 2 aM;.' f), V Goods or ull klllds 'I'hoy n e 'rrlLl PI' Ihlln sllpply 8p';clO
I offer
10 <:Mrttl' �r\'rllt1 11101l0U'; qro IIll1i
141 \\(\1( UIH�(,( nl 1ll1l1114l If' ,
, 1 II 'Vlnlo "n'"n Remnnnnts, 2 to 1'1 obs lind i\fill cnds, pel'feet in
'n Ihose enrolling now COllie ,wil
on('I,"crl III Ille hl1 III "Or 11111 hnpp� V"l1J1g
eOll]1'''' 111"0 l I'
, � I lellg-Ih., �6 IIlId 40 llwhe' '1,1' respect. f1'om 15 10 2'1 ,re'
liS SaVnJlllII)J Auto Rchoo.
llitHl n 111 C8�11I� �.Jllb llo \\JII be \!
()llgl'dt1l1,1l 1(11l-'i of H lUI g'P Hum Hoi -
" " I ] II \ I I III II hllrgRIII '"1
IO"A 20:1 n{\�1 11:.t"lo flunk Bld� 1'111-
gl\CIl ,I ptl'hmIIlHI\l hPlII1Jlg 10- III
,llt'lll;;: .tlll H'1I l('-'i "1�1('"S
11" II"" 11I11I11 h.IJlPl1l""" 1'11�� RACln1'r �TOtlE
'PH11: RACJ\l�T �l1'OHE
M,' II 1 Wutel'll,.c,f Eureka,
spent pnrt of the day today In
town
)I,ss Lula WlltOrs teft yoster
duy mOI'mng for Barnesville,
II here she 11'111 VISIt 8e"cI',,1 dlLYS
o ••
Soed Piuders, Seed Churns, Vel·
I nt [loRns--nlld a largo \ anety . IIrlDg IlS your ehickena and
CAPITAL AND SU�PLUS
., 111.11011.
••• • • •
I
Cotton Reed Meal nnd Hulls->
Ihl' old r()hnble feed for cattle
OhlT & Smith
other R eds
• •• ---
• • • • 0 •
lOLl!' Balll- ACC(llillt \\ III 1)(· ;'1"J!I'l'"
(i[ I pllC�. on 0111 11 ":::S, Win ]\I r (lnd Mrs SIdney SmIth Itro
dow Shlld�s W� have some !-(flod I'lsltlng frwllds lind I'olativ<s IU
1I11",'s 1'"rnos\"Jlle Ih,s week
t;1,tted at thi
'1'[1 I� RA(�K}�1' S'I'OIU,
Mr .Ind Mrs W D DaVIS 1111
1I01lDCt\ iho ma.trmge (}f 1 helr
daughtCl Abila NUa to �r nor
.IC' M Woods, of Savall(ut.h 'fhe
rnnrl'I,lgc WIll ocour nl. the hOlllo
SnudllY J\f tornooo at 3 0 'oIQek.
'I'hr happy yUUllg co'uple WIll
Lellve on tho 3 30 tram for Savan­
IlIlh, where they Wl,1I U)ake thclr
fuillro home "
sl1"ing
, ..
WE
have everything lion tap"
PROGRAM
,
f h' Ll t d s
I Laymen.' COnvention of the Bul­
m as tOnal.' Y corre� re S'I loch County AIaooiatiOD co Befrom heel up and ht:ad ReId WIth the ltatesboro Hap.
.
' I tiat Church, lIIa.roh 31 uddown-from skm out and topcoat ln'l April 1,2, 1911
"Hlgh-Art" UlotheR
' "trike twelve" on F'oshion's dial.
--
,
h
. kl'n P'rlday
They come In sheaves of weav.as t at l.wID
e WI ,1
7 ,10 p. m., Devotlonnl SeI"1lIO",
newnel"S and (1l'ackle with "martne:-;.<;, ,100 �'. Eden.
Soft Lans, bonnie blue" and win�OIne �t'ays iLl lot� of 8.00,
Address, "God's Call to the
Men of the KlIIgdo.Dl,"·W III
�tvlel'4 and with a lot of ::;tvle in each. �qO 00 to *3fi 00.J Wlikllls
:F.:V(JI·Y wi Bdow and ('(Juntot· bet'e (H'le.", "Welcome!"
J tli"t (llle prim'-olle ju"t pI' eo,
•••
Tm: RAGlG:T STORE
e I: •
1'hr· conditIon of Dr Holland 18
Ollly 's1;g"�lyC ehangtl.>d 'He '1J1u
been alile to work the fingers and
I toes on the paralyzed side, which
I is 000 sIgn of hope. . . ., ..'I'ho �llItoment of the OltlZODH
Blink ()J Pulllski appears in thIS
I.Slle It 18 II credltable SbOWlntJ
ItS Ihllt 01 the othel balll(s of th'e
t'onnt�'
\V� hHle Jllsl lidded 100111 Ima
l \ (II \ l11et' line IJIl(lic';' Sh11t
Wlllsis lit lel\ low p"ees
'l'1Il.� HACKE'!' STORE
. � .
'1'1" II .11Is of I he largc s�oeol
bllllnlng Ilt Brool,let aro gain
"cry rnpl(lIy The school h
ing wllllldd Illuch to till" 1\1�'
� ..
r Batutday
,fj .:Ill a 11) ,Dc,yotlOtllll �rne,,
l' C Parker
.
! OrgnnJzRtlOD, ,P l' .
10 00, lIow to lnerea,.., Illtereal
,Illel Sympllthy Among thft
(lhllrch�R of the AssoclatlOu,
W 11 Cone, A It Rlchllrd1lt)n
11 00, Buslnoss Men .md RnsinCIIII
i\lrlhnds In Church Work,
E Y \full,lT'. \ ],l Calli
To Thrue
WithM.one
InThe
BANKI
CoptrJr.1190f to, C E. Zilftilulmu Co u!ft' "j
woll •
:! 00 pili, (IrMu.st Need of the ,
Churches, W A Mulloy, \.1
B Dixon
�I.OO, The UeCO�lllltoll o£ Au
thonty in ?hSllions, ,lno F
Eden
Snnday.
10 (JI)" m, Consecration I!' S
Et))f�l(lge
ll:OO. Stcwnrd.lnp of Money Il.Dcl
of Lrfo, E Y MaUary
3 30 pm, Sunday School iljCllld
inp; hrief GddrellllCA b\' YISlt
illl!' brcthren
7:00, The World's
Bas,,<1 011
ises, 1': Y
l'rl'!HJeut, Brooks �'m:non8
Successors to
JONES. IlENNmr
Dealers in
/IU' Klil. 01 Hardware
..."".,.., ..."",.... Tinware an" Orocll.
.,.", Fa....."", ....pIe....",..
W R ANDRRSON.
PAHRER.
MlTUJOY
WIT,UAlIfS
W C
W A
n M
lIU lll'! 1,;", '00,000 00
Officer.
Statesboro, Geor�ia.
OJ
Agents f�I' _Vukan and Gantt Plows, Ledbetter'sOne Seed Planter, and Majestic and Bal'rett
Ranges.
AASOc,,,,tlOnnl Commltlel'
[)Ir�ctors
,V, W. ,,',11I8ms,
W. B. Simmuns
"rooks 81mJuoo8,
I
OJl'Y.
, � .�ll'�.•1:. �',.'I: l;j�I(�'IIS�:I����: K�l'p 1)111 I�\'S 111101 1I10�·1� -.�:'�::LIII" \lSltlllg ICl.lllltS III II· (j11l1"C" It,\' ,S"I'I,,:"il!! ,\'''"1' 111)1)1'. � Blumberg BrHIli! wiudows. Hnlllllll'l' IS 1IC'lIl'ly .. os
I here, Protect )'0111' fHlllily Jrom
•
�I\:W studentu o ...·ntillll(, to en- 1'1 I.rr lOll .uu (II hl'" rlisouscs ,'hlll'l; 1911 S' M d
enter Iho Agricuhlll'al �chool. II I I
pnng 0 els
I
II , " to I Ie dell' Iy huus. 11y, "
' •
Ouo yuuug 1111111 CIIIIIU 1'1'11111 AlIlIlI. few dollars "Iwllt fOI' "('I'I"IIS
will .-=-=--==-
tiL lust week. nuother yostcrduy SIII'O YOIl IIIl1l1y 11011111" ill doctors'
and two 1'1'0111 �;t'tln!(hlllll cOllnly. bills,
1 mal\(' Sl\I'('I�'H� to 01'Ch'I', Pull
equipmellt or mn�hillel·.I', We
will call IIl1d IIICIISUI'C y01l1' 111)111'••
and wlndows. I'rices us low us Ion screep" mnnufuctured �Is.'!where. I usc only bl'sl 1Il1l1l'rtllls,
SILlisfll!ltioll !lnllrlllllcl"1. 1'(111'01111', I'ize :L homo industry. Gire n�(llrilii.
m;l'HY K,
1l\)1'�'1"110StntcslHII'I1,
(111.
ViII' Stl'oel, lIelli' Colloll Wllre·
honso,
�New Black Smith Shop, h
�1t�4
I
I
."',alll The C'hl'oni('lc', evillesl c�\1.I1-
datu &rc In,'lted to tt!IH\ the .�IIOltlI111'
or l!untellantA hl ,lio Or('at Joint
Vol­
IIlIl Contell. It 18 a matteI' of "ratl­
n(.;'puolt with lhe C,lIItC-!f �11\1l that
IItl
t� able to conira:lul&tfl th� ('!lndldf\lcJI
• 11 throu.h thtl country on Ihe "oDd
.... ol.k belllir ttone .11(1 tht'lil' Illur.. .h
1111-
prout! "la�ldlllK". Hollot" nre (,('Imlnll
111
tlOIll all 50Ul'CJ!R showlll" tht·
enn­
thllh'd ct'l'orts ur YOUI' (1'lplIlls It.) u!!lIllil
)'(i\l.
y..,u il'fI inlert.'8tw In the gr.atllt
:�1. o;':r rc'oa�d:�\�nl i�o��:':'oo�tI�a\n�;1
mr\)' \Yell be prouu tllttl you
IInve .I
I'Al't In II. n'nd )'on ,,'III !levCl'
Ill' :forry
rOI' tho ettul'lS you pill f.orth
'l'hIH contl�,,1 \s Ibellll{ �OHUIII·tj il
,Ill
Ihe "on hlllhc.t ,,18110. II Il'I not
1\
gambl. wht'lhel' '011 will gel llllylhl)HI
01' nol, UtI hat beoll Ihe COJIU
III ,"Olilfl
��I��I:ll:. b�U;:':l�7.;at��i��l�· \�'III��k a��,
or sho n\l\\' lIt, You lin HOl
lnl�e IUIY
l'Ihince of gl'tlillK !Somelhlng f'I!\ It
,'e­
wnrtl for your worl(, hut, �'O\l
\' III
ablO'uUly rH.i..,e IOm.thin, It· �'O\l
",ol'k and the hn.l'der )'011 WOI'K,
the
"" moro )'f)\I \"011 ocCOnll),ltlb, und tt.\)
\l'�)f'e
you will 1'(l�f:I\'c: ,'he prl'lol!
will wn
to tht! IlUrdeet hlll!ltler� unci t:l(lY
will
he ('IllUlrrt ,tv them fOl' thc rt:'IJII�
of
Ihelr \\'UI'L;. Bul, you wtll not
bt! 1ar·
gotten. enm it yon nrc
not iO rOl'tul10le
In8 10 win the bOlt \-lrlze. (dl',
U,el·t. al'e
man)' prlaes, man)' hr.auUrul :\lIt1
no.lly
prllle!. -.n,l yon ('an c(!rt!l.lnly
wIn )llt:
or them It: yon 1 ry
'.f\ii."1! h! a.u QPPOI'lun\t�· to
win 11
macnlftoent Rtlmblel' IlU10nHtblle
v:lllle\1
ul '2,:100. Wht1'll .lae I••ueh
6. ",I !lll(l
I, pl'lle'loft'erert to be won lIy
t)i6.II,IIllh'd
',A�lEN1'ON, fARMERS \.
� �;I�:,l;,�� o:.:!.�t;III;f.�:'rl,�� U:,::�\'�I!,;�
loU; 01'... claiU PaiKe-DcU'oi! 1l11t.l-
111Obll� \'alutlll at '1.1(111.
'rhcre nre \I",.,e o( lh6!i'
P .. lt;(­
Ddro�t cDl'S otrf\red In till" 1&1'8.1)(1
illt
or "l'IKes, one or ,,'hlch
\\'111 Ila til :'\
candidate ill #\IIKI1PhL Wonlt
HI·'l!ml1,·j
l'tJUnt�, ('"� 10 CRlltHdaleli
III u"ol�lu
!'\'.nl.� tlf (i,·orsi�. llulhlf'h e('lIllt,�·
-
III 'he :-$111,,'ril)r (.;lIl1rt, III' :iHlll \.)HUl1t,y I
AIJria [t'r III , 1'lll--'I'u .1. '1', M)'er�.
�lri"tlll.,,,,::��I, '.�'. 1�;;'·i.\I"�I��le�•. �;:
, 1 '1'. Uu\\'tlt.'n: .1. O. ""h;klllfid
hn\'ill�, prcl'!f!nh'd hi� l'H'litlull.l�' f,llt'
Oler!\ III l'Iuhl C"III'to, toIt'l�k\1I1-t' lilt' "t!tau
..
HtihnH'·lIl. ll: :t. (It·t'd �nid lu bl' hlt'.t
Ill'
1il'!il,I'II)'t'II, \\'hcl'l�f ht.' .. I1I'grK 1,hnt\ )'UII
ttrl' \lilt.' rnnk,'r�,l\"nt'xing Itl hi� Jleti ..
tum It Jt;�'"rn C(!P)' I ht'I·Col. nelli"
lit'
which Bahl t,'op), Iii tll'rt!1U nttnt'hl!II'
, N ""', I h','rclur,', � lUI UI'I' hcrt!h\'
coll,',1 "I,UII 1M ehow fmu=,,",
if
lUI)' lUU h1\\'f', �t III" SUlh.!'
riul' Cuili't,; to lw 1ll'1I1 ill ;11l11 lor
.• ,)10 .,""l1ty, ,," til. [0"1"" Mo",lul' ill STEALS DIAMONDS FRO"
�\'Jril. Jm'I, why tilt' llllily Rwnrli til
IB
ol1<)" •• t lIut' bo e.tllbli,IIe,1 ill II"" \II JEWELRY SHOP
WINDOW.
enill loft or tll'FU'O)"'11 Ol'll-{llitil. IWiLI1t1flA the �olll,I':lhh' IL 'I'. "!\�'.. ---It 11 gil••In.I::'' til said CHUrL, tllll; :!lst Chi(}a�oJ �I:\t'ch 2 L-:\Iol'c thuJ1
dllY ul liard) lOt I. "'00" I," A. I';. 'l'IDIl'l.!:g, ',-,
w�rt h 01 ,haruonds Ulh I
'(;"',1;.: SUlll'riuT COllrt, B C'!c�!\, jl.\\i,jI'Y wa.s stOl{ltl
in :1 bold l'ub·
\,t.HI:t.�I� of neorglJt, 1111110 .. 11 (:1111111.) hen III the loop (.Ii�;ll'itt (!!1rly to-11,lh l,utic,ntul't" 1I1:'illl' t,lll" 1he \llllllliV I· " '. 1111111111_1111••111111••111111111111111111•••
(l1.lnn�', ill th"l,'�rl)roul'l.ul'Ill\illl'. (1a�
.. \ thlt,t wI1h the use ot fl
��;'::I'I�:IJ.'I'I'·�III,,�,'�,•• �;'·'I: h;;!�';i;':.'; ,I;� 151""
I'litier nlHl a, p,ece of h.·ut
I�trillkla\lf1. .1 :\ Ollns nlld ,I il: 'I' \\'11'0 :'til-lilf'cl" tlllrt(,f'U diU1llondHO\H!t'II ... 1 t!lI' 1��Hlllty IIf \\ ap'lIl1'l r:!lgs :Iud Qthcl' \'alllabl\}� ont ,:,r
I Jluwtlt!Il,
01 llil' tOlillty or \\'lIft' 1I1111! '
:S11itc or o"ol·gin. n!l purth.'Ji of 1111' Iil'l'Jt� \'
the MllOW ww<1ow 01' Lpholt & CO'I
St t b G
Jlarfl.';lIId.l,U.HIl'k.kI8T1d,�lrthl!t:fltllI' jt'Wi'h:l's. III the Pulmf'!' house uf-\
, .a es oro a, t)
"I IIr)an :1,,0 :;t1lIl' "I n,·Or!!II•. ns
.,' I'
_
t 1 plIl'l,1ur 'hCSl'cnlldl'HI'\\,lllIt'S�t'lh.\tt:rh\!had(.\:ttL'<CtlonOlltot
tIlL'
Ih:tt fhl' "':1)" pllrllt'l'! oll,ll1'lir::;ltJlllrt "llsS
'
'
______;;;;;;
==...........""''''''===--=:-
(or ,"'�l III j'rllHmll'nlilill oj lilt' IHIlIi ot
I .
•
Su; 1I11f1III'I.tI IIlul Fifty nn;";1I0U) Dul.
II cl' nUt 11 DlI(l1it-<..', a. "'fitch·
C!.avannah £ C!.t r.'t·'esboro R'y
IIILl, t':lsl,. III 11I111t! paid ttl IUlIl IlI'fllrt· ,. , tl I' ,I'
.
" . I' � ..
-..:J . Q." "
till' <""':lIi,,� lIlIII ,h'llIel I "I 'h,"'"
n .111, S,III Ie tile ,III-t ,IS lolla.
.
I"',:,,'"t;, rI'"dIIL wh,'.,·o'· i< hCI,,'by \II'/I\ingo IIIf' I'llIce.,wd gnw
chas ...
__ • __ ,#_ ":L.,":.:
_ ••
••
-
- Hukl\Il\\It!"�,:d.hi\\·t'gl·I!IIII·II,lH1T�:llll. '1'1 '1",1'11," II," tl
.-.--.-:-4 ... '.�----\
...
--;,._----- 1,,11 !illlt!. :tlII."llt'd, ('UII\\,.'l·t',ln1ll1 CUll.)
H 11 It.: II IIllt an n fY 10 lC
c_�A.t;'r.I_IO.IJ_'��� _. S�OH1,,;,�).'�,lI:i,!'; ,•.._. __ \_l_l'� 1_\0_t_J�._'t_' __ .'
11;"\1",1, ,",,1 hl'II",.,·P'·""'\I''''\I�''llIlt blLlk of Iho
ralnH'I' IIoml' orr of
, '�
.
_
_
_
,
h:II·�n"l. .,,11, 1I1I,'n. ,'\111"'\' ","I ,',,", 1"1' ),,'
�i!l'd PI\!foit,'"gt:r 1\'fl"CI2'IIC JOt�"�""l('1 1(11'\
1':t�n"llg,.r \M""I
ti"\lI!lI.�,,tI,,,,,'i'I.1 (',�I.",cktnlld,I'''I·
Otll·.' Sll.""t I Ii{]lirk fl)llolI'ed,
,.. t.) 8f.
a:. C l;.i . '''''j'i',-,,' ,I"j I n� I
S ,.j"
h,'lr:'! :\11\1 nol.�I:.rllol. a'l till' l.dIU\\IIIJ.: I lll·tng �D\'Cl'ul shuts, Inn
the man
'.J} � I
dc","I'lbt'd pl·I)Il�'I·t� l,I-\\',l T\\u t"j
AM All lTi'"--_-,-:-- ,--� ,
__ ' t\-1tI'I�IPMINt lut"�II'yll,rl"'lo;lIlln;ltl"II(l\\';1 os l.fig\t::'\capl'd.
.......... 3 It; I"\;t,�\ 8t1V,RII(Uth ,.� J�r:f
.f,r, ' ....
\..
).'o�. �.s·allil �I'\I'II (111IIIIJ 7).i!l hlut'k
' ------I}-----
(, au g \)C') 4 OU .. :' Ot 1'1rl•· !J ii' i ;1r, u
au U ur. I �'t1.
'l'w'l ('.'1, 11l:I:Ol'llillg I�' :1 sur\'(') f!TEAMSHIF N
r, �U S 11, ,t IU
.
,;",�IIl!"'lt.JII I � r,o 7 �I
r,2li r, 4�
111·"1,, hI 1' • .1. '1'1\1",,:1' :;\111"<'" ",I
LI E FINED
ti O'd 8 20 � I" ," ''''i '" ',!.:Iildrll "..
. � ot', 7 IS 5 20, r, :Ill
Uilltr "";""t-, ."i,1 1"1, "r 111,,01 'II in;; \ �W 000 BY J'JDGE
SPEElt
a Ju ��" ,,:!t,
.. ," ',lIn�J _.", H 4'0 ,I� (,
H; ,,�I bel/'!; .",01 "1\,,,1,,
'" Ihe "".1 "I �I"I'"''
I
\I 20 �:Jh .. ",,1111.,'
�:ln i 00 (, to :, J�
hol·o,.1 ""111� ,,! lJu::cli, "",I �t'\I,
-----
\o all � ,II) IInt,,'n ti"U ,()(I (, i)(o � co "[��'''::Id. ' 1 ,.;,,, lluI'"h '(:,1.. :,llIreh 21.-
Ii.n 800 ..... Sld�ull
��1 I\'W Ilu.1 ,.:0
11.)11.\',(:\111111\11 •• 1.1.1".','1111 h:\I'-\1 t..:
'
7 er) U 00 .....• Antoh\ . \ t\)f) II.W 4".1i'
4 17 1!.lt.IIIl'L( Pltl\lI�'�.I�I��lhl·" \\1 II :dllllltl,·,ndg(l
,! 1'1' h:.s fl'tlllt:red a d1-
-: w �) H ' ,'1'ftlcl,I'!'s.
X 1I'J 1\ al
\
-1 ,I;, .. �I �t'IH:uhlr!
1h .. !·I{.tln ... II!t·lIdJl·r ...11111·til
I ci'5i n 11l1J osinf,!; a line (If :+:[lOOOJ
'i M \) 20 flOl'I ... Uruoklt'l. \
-: f,C, II �II ,I �.) a mj llllrtl'll:lIIlJl:1l'
\1I ..'n'UIHn llf'I"'rl'lillill:';! ,I I
" 40 II)tO r.. HI � .' l'I'l'i'l=-ia
7 ":1 1\ \11 I HI 11\10 til' III UIl) \\',Ibl' lw!nll;';-lI11l
H' (III' UU!) \'
(111 111(' .;\It'I·(·l!;wls ae 1 jI.IIlC\':;
\J UII 0,10 r, 26 AI' .... SI:lt"8btlru _: I y 7.\i,
l, UU �Lllr .... l�._,oq' pl'dpt·tI �11':i1'; ,h(,lIt'til lIl1,l 111,1111111
Ilr 111,· TI':lIn;f'Ol'tatioll ('om:), fillY for 1\
'�U;;Ii):-:,.S."",t"J O"'I':""I-M;;�;;r.;:-;;';iI.
,,11,1,' " �.""kln,,,I, 10" ""11, ex,.,.,,·
. ",
.
'1
"
_ •• ,',. 11,,,·,,.;lIt,I"'.III'I"'"
,,,,. 1I,nl a'"'�lI'. '''I\,olatHiu 01 thl' 11I1cl'ojla,t(� com·
J. �ANnUI..I:" AN�EtH�V�II'I·�S.
,.I).�. ll:\(,Ol,Rupl
l"'�'!�IIIIPIt':n'\(I'h"
"':11t1llllrll.·:'! olll.l·jl1lC'I·l'l' aL.! 'rhe rrnaitr Il11pOHP\l
t1r-;t..I!'afl, �\I1t' lia,d hlll,qUllt"l 1'1','1111"""
.
•
1
.. .;�i,::_��:..:;�- _:
_....
. ,11111, til,' ,,,;,, I "��"'II'la'"I, 1 ..,I,s
llIOI''' ,tbn.{1 ��,OO() fo, eneh
J' 111,!1!-1 IXl'tiU!UI"I. adlllllll"lr:ltul':i .111Il\COlll,t In tilt' JlHIH'!/ljI·t1t
'1'11('
Notice to'�'the"�P�bl"l'C,_""\"'" :, N'
nl:i�I;.:q:'l-. :\�nl1l:\1 IJ'I' .. nil! tilt' (lIHlkM 01
....
..
;1 , " ,
cw Pressmg Club,
'
'II,' Ii,.-L p,III" '""iI' I" ,, __ "'',''.'0''''. 1l)'llIllIn
h('l'" I', .11:1' Ihe l'OmrllllY
\1'" _ '."
,",,,t.'�;"f,,-,", .. I"�,d"., 1111,,,"1,',,,,·) got .11 light Tb" ''USc
willi,.,
.
I h3.\C Just opcn-ed n lil'St-<:ln .
nlh� 'i JI�rO\IlI IIr 1"'r�IIII", WIII'rnllt,l!11I11
�Parlles "lid I\",tnc;;ses III c"�ln."'·
'
I ,,,·r,,,,,lo, 1),"1 h.' ",."". ,,' 1\1"", 1'"".
apr"III,'d
1iDa! '.. ,preS.llIg �ll1b III the l'e(II' of III,' "III- ,1 .. 1'1 111,,1 \\,,11 \\,,"'::111 alllica.�cs. nrc hel'eb�' noulle I store Oil i'est Main streul, "hel'�, '''',\''�''I.'' , ' . --(l_��. -,.-- •
Chat the crlllIIl10l d'ockct III the [ .1 t II
t,\ 1111""" 111,,·,,',,1 III,' • Ii 01 ; I'
' Cotton Seed W�nted,
e
' _' , ' ,
am pr�parnu a sene Ie \\'allt�, ,)t '�r"
.1 \1. 1", .• 1 I .. ,r"',,,,; II' I
'
'
17 conrt ,,\111 be c"lIeol.'l� usu�1 of Ihe poopl" "I' tho cil�' :lnd
,,"',,'�I""'I..1 ,\. 11,"i, """ ,I. Ii. '1"1
I am �Idl III Ihe. ,nal'I,,;t Inll
.. Wednt.'sUny, the C)th ot ApI'll. h I
lIu\,d'·II. �III' pal'll'· ... (If III .. 1I'·-i111111'1. \1'ott011 sr��d U",it lnne and
"hml'
IjOUllnuUlt�· ,n sort OJ'( Cl'/ all·t 1'1\ t I
' \Civil docket w111 be taken til) fot' '�"t':'t I'I',�',·,�IHI" .. ','I 1 l'I',rl'II,1I111aIllI111. ,C'l)tton !-.t'rd "'ill 1'0y lli"h(o�'guurnntt'r :-.ati:".fuetjofl in l)\'I.�I':' 1\ .., t',1 I" .1111 • t' '\",·j·d III,· .... \
.,
,
trial of qunrlerly term cases
'
1",-",,1, .• 1 .. , "., ""d .'''1' Iii' "1,,,,,,
111.11\;,'1 11';""< Fnl' Ih"IIi,
noh d tl'" I
casco t:loillinl; 11'111 bn call,·<I 1'0. \In"" ,1'1'11""" II -I J n 1'1'''1
,.& urs ay, 11� (J1I This �lul'''!1 ,!,nll d..til·Nrd. Oil'e ml) :I Shill'"
" \1 I';,X (I. �i, '\
" ,,.; 11.'\(;,
\
16th, 1911 �I \,(J I II'
.1 I. \1',,110,11' 1', 'I
' �lllt"!lh,rn, (:".
1'1,
v p�tr()nag�
\\. ,"""",'1""" [', -I,
-
\B STIBNOI':, ,_ "
'
o A. BOYD "I
, 0.,'" [I,,')'
l'
----. --
,�''l, . ,Judge,
(' (' � 'I! I G
".J I', '1'1:"11'01,'" II', �I, ELECTRIC
r.URE rttllAlE ILLS,
__
::; !i .. <!S )Ol'O, U. ,:;jg�\td, �t.;nll'd ;.Illd dl.'l 1 \\"Tl'll 'u ",1.. �"�"'�.r"'"
nOMIlCU.I_I\I£RANC.
Q." "'" .. _ ..I;. ••�
\\'II� l:tl(�' fllrllll'r �'IIIII!I"'ot
hlll'lIi'lj; �\lIII'
11f111�1' alltl 1111'111 hltlltllll�"
III tlu- !,p'1I111111
Wit II oil Innll''' alit! lallll'rllrl
Y :.t'l, III"
fig-uri' un 1111'11111111';
rill' lUll 1111 t'h'ctl ill
liKlIllIljl' I'IIIJlL 'unsiliLII1!:
IIf 8111,,11 �n�
.
�jllg1Ih'. 11)'111111111 :!1l1t Sl't of
"Chloride Accumulafor"
stnrnge hnlll.ry I'�II=", A pOSIIlI
I':lrlt Will
1I!'i1lA' (ull infurlllBIlOIi.
w. H. SINGLETON,
lIA4,;OX, tlA,
...........................
� spnlNrMlLlINEny i
is now being opened. i
M�R�S.'·JOSIE ROGERS 1
Up.stail's in the new Pretol'ius Btlildin!-!"
on
East. lIbin Street, has jn<;t retul'Ded from
mar'ket with aU up.tu-date Iinc (If Millinol'Y
for Lad'ips and ,cbildl'l'!l, and i:> propared to
pleas!) the most fast,idil)uR
taste. Sho lin,.;
secured the'best, trimmers and 'Salei'ladies nnd
willlJe pleased to have,{lilc ltHlies ntH. I
..................�....
,\
j
I
I am again I't'Pi'C<5411ltmg the 8outhel'O Gyp·
sum CompallY fbl·.�oo snh� uf theit' fa.mous,
PierSon Land Plaster:'
This is the gl'eate."t pr()(lll�,CI' Imown f�I'
Peanuts. You will 'n\):;olutely have no, pops
when this is u1\ed, 'rhe veauut gro\"crs of.
Virginia 31,111 North Cardina ll�e
it altogethQI'
for growing peanut!:", and say they eflnnot
make
goorl, SOUl1'\ peal1uts \\'ithout
. t. It has been
uSt!d by hundreds of the hest farmers
in Bul·
loeb cOllnty tho past two Eea�on!'" who
ran fe;;·
tify to tho gl'(:at benefits dc)'i�'Prl
from its llStl.,
It is uRed liS a top rIJ'()Rsing, by ::;pl'inklillp; i�
on the "int!s aftci' tho peanuts begill to IJc�I·.
It is rct.'flaIDl�IH'1et1 HI suw in tim c\!'ning
IIr t'orl}' wlhe moruiug',
or In.t, .nt'r IL "'Io.'('r, DII!It. ,.'I'ool.-d
,but. IIluuh.lll!lll'tit rl'sult� fro,lI
ita Idhuinl_( well roO the h:OU\tl'S. A gloolll),. hnzy day
is .tltw u �ood
time for ,tu� joh. �\pplhlnl,lolI, nbout �1 Jbs. pt'r
Ill:rc. 1'ry UI nlH1
iw"'Jn\'huwd t.bat. luis i� tllt' j,{rt'alnl'; lhing lOU
,;\'CI' li�l!d fur
BUlking lt�ftlluts ..
I will havo ROll1C,l)nC to) l'f'pl'Psent, me at all ihn
111'ir>ciI al �hipl,inl!, l�,illtS ill the t)otlllty,
1 will
make my ,,!'llcr about \ hll 1st
01' May, fiO get
your orders in hy tbat \,ime, Circulars
allt]
tHtimoniulR !'ent trce un applkation.
D.G. LEE"
Its action is different, It ncver
irritatCi the liver, but cll'OrgiseJI
it, clc(llIses the _organ of all im·
purillies • and reslores natural
fuuction.
It makcs your liver young
a'gain, witlwl!t injury, harmless
Iy, but with all speed. Nothing
like it, Cures COD1!tiplltiol1 abo
��..�...............��....���"�,�
---
,80lutdy, and never gripes,
• �v�rywhere, 2�c a';l� nqo
A. B. Uichol'dllOu Co., :'lhel'tnUl1,
'I'CUR,
�
HUSTLING CANDIDA rES GAIN'
rll!.������.���--
RAPIDLY IN VOTING CONTES� I "�Nr�C1IVEC"[CKACCOUNT"
I -: ,_....
-
.. -- �.:-.,,-
I
at a homelBank is the foe of
, :.::. t�e)�a!l:pu�cbase' temptation,
=·.���HaveZ,y?li;: �����en_ starCan
.::.:.: --
-'�
i [account'with us-it 'will teach �'"
_."
. .
- .... , ..
them THRIFT" ECONOMY
and CORRECT; BUSINESS
HABITS.
--------_.__
._--_._
R�AD THIS;
EMPIRE lifE INSURANCE C�.
I
eity.
, "
1I111MIiI,' Ill' :\ll�II�I,� uml Hh'hlll'"ld
l."tllll\. 1I11t! IIIIP til 1111111111,111'"
In �,)'Ifll
1'111'111111:1 ','/1,'1101 I'ttl�p- n"U'ull 1111101-
Illnulh'H, ilK w,'1\ lUI Ill,'
u:llnhl,·I·. H'·,.
!III' VI'!'}" f\nun HUHl.) III t/1"11'
t hlHH 11\
Ih('II' "(,IfIlt'C'llvtl JIIHIIU(;.II'illl"I·"'.
\\1
rully CIIIIIP1Jt'd, ure tatcKL t�ll lI'ulkl!!l.
II'I,IWI'U, l'itl'U!Y "!lI·�.
'1'1II1n; 411'0 PIHliU�, Ulullhllul l1IIlGI',
01'lh.'1'8 (0)' Mt'l (!hlllldJ�t', BUM)lI'!<I1t
\ 'ul­
lI'gr) Scholnr!!IlIJlM ond l}olil
\\'It'''!It,lJ!;
und, If dt'",lrcll. you ,',Ill
11I(\'t' .\ li'II' II}
1':\11'0[1", 01' IItf!\'el'lIl or 1�,t!11I or
.au no
oel'" (linn \11 ll.\\l·hullgt'
ror .t)ln' or
th .. �w llrlZt'�. 'l'hIM (frtUld n.t. \,r
vatu-
uulc "nil bl'ltutHul I)rl�cl "'Mit lH'I'tlUaed
-o ItK to ,,It!II!C ('\'rrrbod), Mlltl .&11 een-
�e,:;fnt� .1l:IC O\�:"0rl(1�:I�;�
Illid 1I1IItllnl
'rue candlda1.•• throl,clloul the .. tatea
M OetJr'I'la and Carolina hHel·ftslell
III
t.hl� .rut eotnesl 118.\',' .. )111
mere
l11lQ,nl,'u to wlll·-It'" HIp-II' C()UIII�
IH.,�)ltrll
II'� '-Jrr''''lng ulhtll\onul vrlaotl
La thole
l)ttt!r�d by '1'11" Chlflnlcltl Itllli
th..t\
f:;�2!�::,:��:t ,,�,� ����'l�\d�
uOUU11�. w!!.re
"ty.htu 'l'lw Chl'lmlcle
doe... 1I11hlnl',
It I)fliHt 1\ rllJlll. Thert! ,.
",])IIJ'" ...vl­
dence ot lilis In the fact
·Ilull H h,,·
t"i<flH .,\'ur'y lu·ecaut1t.HI to .... (�u
..rd
the Ilitere.l of th" candidatu
11\ thol•
,real Joint VoUn. Conteltl
'fJltI Chl'vnlcle h8-3 made it
"hllolulth'
Illwollllhl� tOI' b.UM/i tl) !bl'
l'lI!'1t and
Hot euuntf'd fUI' the c:H.uJhblll'
Lht'l"
Were lulendtlt! (01', AUt) IlftA !UII"'lltld�1
the �onduct uf 'h� con1C.L
Wllh tj\lery
precautlull 10 111'fl:venl
ul\f�'" llIelho48
\u be prBctict!11 hy .allY Que cOJ\nr,('telt
wltb Il. No an_ can come
in and
buy up any prize at the 'a.t
minu�
or at any oth.r tim. durinu
the aon­
tilt: but, in order to got a priz�
"
muet bo won and won fairty.
The
winn.r, whoevar it may
be, .hall
•ur.ty hav. hil print and
The Chron­
iole ILlarant••• thi •.
No yot., win b. i.sued
on lub·
scription, except a bona
tide name
and addr... accompanl"
the ",on.Y·
E..,.ry candidate will DI••••
take .pa-
oial notice Df this. for Th.
ehron,ol.
will stand back of this pladga, abM=
lut.ly. ,
,
N,) oil161' conll�l'\l··"\(,l· 1i.\t.1
!\ll mltl\�1
PI'6caulloll1ll and safCKlltl1'dl!
thruW11 hll�
and aroulHI It, for Ill,: heneUt
ot ....�
conte.tant., '10 don't rail
to keep u�
(00,1 \\lork-n.JHl I,PP1) )'Qur
rrl ..n�" In­
ttll'uted rirut vOtt w,ll eOlllC
out victor
In the "reatelt \leWIVAllel' lub.e,·illUO'\.
CoJllt�.t e\'er COlIllllCtt!c1 In
the Mout.h. t,'
If poulble, call al the Conte'"
D• .,·
Ilil'tment and Illlk over
th� IttuaUon'
ur wr1t� 'rho COllU�.t tdana.er,
clo Tb,
..t.Ugu8tK, Chronicle, :'nClIlta,
0 .... anf\
�'(Ilir letwr wlll 1�:::e\\'e prolllill
.t�·
laUlllJJ\. ...
'i
Don't feil to lietlJ III touch
with Ln�
'.Cont••t M.n" at all lhn
••. Hi. Iph."..
No. 121 Is alw.\'I at ymU'
comman.
d.,., ",nd uhr)H,' A.k f.r inf.'"'."
.....
alhll k.op him polted ab.ut �our
we,�
Don" b'<! afraid to ••k ....
,tien..
Chronicle's Great Army of COIl'
testants Workit:'lD Hard to Win
'Beautiful, Costly 'and Magnifi­
oent 'Prizes. ·A Year's Growth for 1910
WAYNE PARRISH,
D. I,. ALDEUl\fAN,
1'. C. WA'1'J<ms. SAVANNAH, GIWLWIA .
EXP,ECTANT PR'IZE WIN'NERS
CONG'R'ATUL'AT'E'D (l,N succss ....t,7�ilAf18.00 or :�I 1',-,1' I'cut
478t76;.28 or 77 I.eI' cen t
\!o1,4�3.00 or 4lI per cent
,,,ureu" in Prctnlum Inecrue lj�,U71.12 or 116 per cent
IncrCZlIC in tJurllluK.. .... fi:!,iJitU!O or 7� per ol�lIL
Total paid Polk.)1IoIder� since organllollon and now
il!I'eSte� and htid for tlttlf SOGUIIIy , ,
Inur�Ut' ill 1l1Muran�e ill I�'urm'
Inureale in AB8CtK .
ILa.nding of Muy Ca.ndidAtes
Muoh Improved, 8howiDi
Tlleir W,ork a.Dd IDor.And
Pllblic Interelt at Ind of sec­
ond Week.
[norellc·ln Ite81!rves .....
BANK OF
'BROOKLET,
'" $1.192.111.09
Force Decem·
31. 1910, $18,917,718,00
Insurance in
berBROOKLET,
GA.
], N. Shearollse, Pres. Paul B. Lewis, Cashier
nlBECTORS: n' YOU WAN'I' 'l'HE BES'l'
INSURANCE SEE
,I N. SD t,;A.1IOUSJ.:,
.1. A. WARNOCK,
T. I�. BRY AN,
FRED C. WALLIS, Agentl
'1'. U. 'l'HOltNE.
._---------- . \
- ._----------
1��....
�·II..�........d1IM..�..j ..�
. � u,·\ k'l' ','Look!! 'L.,:fl' 00 / . , .' ; ook ! ! !.. ,
• If you want sgmethi�g good to ea� go to theNEW STATESB RO RESTAURANT, where
you �an get a�ything t.hat is good til eat,
and
have it '�ooked hke YOlt wam it.
Gt'eek people, managers. Evel'ything dean
and up-to·date. �ati8faction gnal'anteed.
WEITZ & CO:
WIIOU;lUl.l' ,\SJ) IlL'TAIL D)(AUmS �N
NEAR BEER, Etc.
�N[W -STATESBORO R[ST�URANT I
I' S. H. C�l��A.'l·r & Co" , . .. .
MA.NAGERS I
_______-----13
nAIL ORDERS
PROMPT" ATTENTIONLEG AL -NOTICE
=-=-�-::.::::=::::---
_------------....,....
�I,at,� nr Gu()rglK.. UlIlIlI(:H O,Ul1It,
.
..l­
I'l'oHlnullv 81)"\'llr�tI h.·t'ort· mu ta" lint
..
cor dulJt' "lI[,hflr",',�tI h) h,w tou :utmin·
i�ft'r uHlrlu .• 1 0 �1l'ltlkllllll', whu, nl'tor
tl\'lll;( duly tn\(Irll. ,II'WMc" nnrt ""1'8
t lilli, tihe tllff'guilll( IS 1\ 111))1)' III �mLl·
,.tllll(��, :l!lo IIcal' :\!'I hi: CtUi rccullt.mt,
o!
til! lit'c,1 lust ur lIt·�t l'II\·,·\t..I�U :o4.(ritlklnnll.
407 West Broad Street Citizen's Bank of Pulaski
GIWRGlA.SAVANNAH, Georgia.Pulaski,8\":orn tn Bntl suhl'lJrlh�l1 to bchu'e
IIIU thus :!01.h tlay IIf Mnrl'h, 1911.
{:'Jt'ul} IJ lin ... F. 4,,;:unerOIl.l' I' .. II. (:"G'I, -------_.
13o:ltween Union ami Central Depott'. Make
onr place your ht'adqua.rt.el's while
in the Highest rate of interest paId un
time deposits of any amount,
Compounded Quarterly:
Call gr �rjte, us �nd let us sh,<;IY' you how
we may help you save money, We so-
,_licit the smallas weU as the large accour.6........................
CONDENSED STATEMENT OFFICERS:
__OF TAB li'O..'jDlTJON OF·--
O. M. WAIUU!t>,1
CasblcrJ
II. L. FnANltI.lN, DR. J. Z. PA.TRWK,
,Vioo·Prnsidcot,
DIRECTOIIB:
\
'
H: L. I!'I'anll.lio, Dr. J. Z. Patrick, W. R Jon� J. D _
"rannen, J08bua Everot�_O. M. WIlfI'Cn, H. '1'. Jonel.
Pl'csiJlco t,
o
o
A'l' CTJOSE OF BU:,INESS JAN. 11th, 19:},
H, c, BRiNKMAN_____.-:- I
Near Beer
•
REi>OUHGJ';S
!)EALlIlR IN
J.l A Illi. 1'1'rES
(lapital St"..k. " .... fJ�.OOO 00
8uI'phiR :u141 Untli- '. .
.hled Pronto .... 6 lOll ti'r'
:)ivideullsl1npahl. '. 8001\'
a,80S:Jt). D"I_ItO., .. ,. , .... 10,l28Il1!.,nill� Paynh"! none �'
.'
___ ,I
,OIl,IIM}»! f99,112611'-
____t� r-:U"";':'"
--:::=u:� :::-..=-__:;::._-..,..----- ;.:;p:
{.:,
YIIII (ll'C ill ... itl)l.l 10 IlQ business wilh a growing, COlf.',i
Luans :u,,1 D;�-
P.O, BOX.233
'fELJ;PlIOIfB 728
t101lIlt� .. .. . "'i:!.n�ln :3:1'"
O\lcrdl'nfLK , 111.)4 [)ij
nBuking Huuie :lI"j
FistureK .
Cnsh 30ft lilli' (rllill
lIallkl'\ 22.W3 If,
�el'l'ntil'l) nl1(1 :ICCI)n)UItHt:Lling bUllk.
OSUAlt n. MAllSIl, OASJ1IlW And All Kind, of
Prohibition Drinks.........................
VERUKI'S
Cafe and Resta�rallt
Nowly l"lll'it;;h 1 Rooms
lJy Ilay 01' w(j(:k.
Open Day and
Allowed under tbe Savannah construction 9f
Country Ol'der.;; solicited,
Fine Hogs For Sale.
' 'ROCERIE
'l'tlIIlWOI'i1l Bogs, Ihe breed fo:'
5" TO.����t�S� I
the SOllth; largest and most pl'O' CI8IRS. I.Y, .1.1, ITI.
lifie breed, 'fhey IIro great gm·
�CI'� lIud fOI'lIgCI'S, 'I'heir moat cnn
Oi;n8i�\'tlreents of ('.ountry PrqduoeSoUcite«l.
,bo produced 11)01'0 cheaply ·pcr • ¥AIR 1'Illi,\.TlUial1'
au'" PROMPT'UruRN8.
'l)olmll than witlt tiny other hl'eed I.
!
'
in existence, 1'ue 'J'llntwol·th is o[ I �.�.::IC.:lIC.:lIC.a'. :.:lC.:lICIClIC:I�
vall1c in ,t� lise for cros.�illg 011
In"d hreed, Pi�<'S 8 to 10 week.
old $1&,00 cuch, or ill pllirs
I'i
.. - =---==-�::- s-.��g�fFr�1W§
I�· Give �s 1\. Trial·
h&\"e on hlUld II limite:; II \11
---
III1i?tlnt of Sen Island coLLon seed III
.,""
, ",
wluch nrc ycry fine. Th9se secl, II
When yotll' �Pll'lt.;,; J'no low, and when
were secured fr01l1 ·the Agl'ieul. 1111
�'(lll w,lnt to �e I'\·\',ivell and wa,llt it in
tural Dcpartmeent at Washing. I
shol't (lrdel', Ilon'l, fail tfl write 01' call HI'
tou last yellr nnd wil! produIX' I \1\ '['Hg, OLl) ,nELlABdil
---" J -" -�
4�fJ pounds, lint POI' Rel'C. 'l'IICSJ
soed clln he hud II t $1.00 pe�'
bushel fl'()ffi R. H. WIlI-noek lit
Bro<,klct, Oa.
'
G, p, GROmd}:S,
Sta.lesbo[o, RouLc No. G
Imt
0" J'ucsdllY uiglJl last fl·(,m I.__-: "!"'..::.. ..:. �� �
[11'llnllel1 settlement, my mule. 1:< \Room 2021 IlQcnl Estate Uuilcliug, 11 dark iron gray mule, weigbs be·tween 900 and 1,000 pOlUlds; 11 v
•
SAVANNAH, GA" ' yonrs old, Any information of'
Regarding Its 1st lfor,tgngc DOllds thunHlIlly received'. Notify \LO\7]l PARRISH.
Houte 5, Stotesboro, dn. !
')1 iss Roberts, 1111 ElI!(lish tcnch­
or, visited r,·icnti. at Swninsuol'l)
Saturday uud Suuduy.
The uucil:l':iigllcd hnyil\:; open·
ed :L IICW hlncltsllllth shui' ill II'J
old oourt, honse un.ldinb( on Wosl
Mllill sll'eol, tnl<c this liIcthod Jf
Our boys on I Prof, 110"':111
weut to MollQr lust So1.tII'duy uml
,playod ball 1I;lh their hoys,
PI'OI'. Die,hlls helieves in bell II·
tlfyi'ug Ihillgs, J3ellntil'ul flOII'I'I'"
h,Il'O booll plnll'ted Il'belit UII�'
\bllildillgS
JlIIlI I"pnpus, III1lI nuW
h" lind Ihl' hQY' III'l' llIJlI,ing' ('IllY
� ,'o,,<IS-III"I'('II'I1)," 1"'0111
1111' pllh�
III' I'oad 10 nllli I h,' blllidillll"
I
\\'<11,1, is 1 hl' OI'cl('I' of I h,' <IllY�. III ullr school. 'I'he pl'I',idelll IIl1d
leachel's tI'II"" allcl 11I'IIoli('0 I,llI'd
Cotton Seed,'
work. Pl'Ol'flS?IJI' Di�'kl�l1:-i is IIIH
I'ond or Ihe "dud,'" who ,dll lIot
11'01')' A boy ill his ol'ol'olls 11\'
\\"uys geL' n, �milt1 I'l'om l'l'ofc:-;·
nsldlllJ a share ot t.he pat l'ollngc
of I ho people II'ho need 11'01'1, in
Olll' 1111c. \
'Va (11'0 eqllipped wilh nil th�
tools IIncl muohinery 10 do first
class wo!'l, , uoth in I'cpail'ill� IIl1d
hOl'f!e shoring.
\Vc pl"()tlIise prompt dclil'ol'),
,lind houest work and fuir price.,
und to thot end invite a, shul'e of
yOUl' business,
,
Ucspccl.fnlly,
G@X & llAlb�'OHlf '
SOl'.
Only two 11101'0 sehool lIIonths
and tuen co III I1Icum'nt.ell't and
then l·oell,lion. Sr 1'('1'11 1 of OUI'
bop; lI'ill remuin hero for Ihe vu·
cOllel11 and tinish Ihe crop,
,\II'C(ldy ils, plain th'at 11'0 will
I1c <'roweled noxt 1',,11. i'l1'ost or
our student'S will'return lind Pro.',
DICkens hus mllll,\' aPl'lil,,"iollS
from new st Udl'rltfl Tilt's:) \\' 11 ..1
wnnt to come :1l111 I)('! tJI' sp-l,ltk
(,ul. quick 01' Lhey \'"il I!CoI �et
j\ merciless murdQrcl' is Appell'
dicitis ",it,h maoy I'ictims, U�lt
Dr, King's New Lifo Pills l<ill it
by prcl'ontion They (:clIlly �Iilll'
ulale slomlleh, livor nlld' 1J0\\�els,
)ll'cI;enting llia,I. clogg,ihg that in·
yiles appeudieitis, curing Const.i.
pation, Headache, Billi01lsncss,
Chills, 25c n,t W, II. Ellis Co,
--------0--------
Fine Horses.
\Ve hal'o Just receil'Od II ell I' Qr
fiuo well ul'oke Kelllueky horse>
8nd mareS thut \\'0 oro oll'cring tJ
the people, or BlIlloch eOllnl,y.
This stock is Sll;iclly first clnss
and in thc event you need IL goo,l
horse yon Irill do lI'eli to cnll allli
sec us.
L, H. SUDDETH,
Stotesboro, Gn.
--;--0"---
ENGLAND'S FAMOUS GENERAL
"Chinose Gordon," used to 8t11
that tho stoma,ch rulod the world
Bnt the lIIaJI or wOlll,m who hili
snll'cred fro'll! Liver Trouble bas
a different "'pinion; it's 'fIlE
LIVEK Alld thcrc's jlllrt, one
known remcdy which in its very
nature 80elllS 10 control Ii�er·
, IIction, and th,at is
SIMMONS In Yellow '(lin "useI' 0111,
$25,00.
Fl, v. }l'UAN](I,L')I,
H,egistcr, Gn., R. 1<', D, No I.
:).10·twice It 1,I·eek.
'LIVER PURIfiER
"Peas lor' Sale."
F'ol' you: Scoel Pens write.
C, P. Dc\NIELS' SONS
Waynesboro. Gn,
I
Sold by F'roukliu Drug Co.
Statcsboro,
)-[. T. Olliff, Jimpo, Oa
Hegistcr Drug Co., Register.
I gal'o M!'. Dan Donmal'k l\ 1I0ie
mado the 28th of Fehrunry, 191.1,
Bud duc November 1st, 191), fOI'
$30.00. Said noto .IVOll obtained,
fl'om me uncleI' false reprcsenta.
lion and I willuot JIll), same.
MRS, S. C. LATZAK,
3.3.4t. e. i. PClllbrok�, Ga.
,
Let Your Money
Earn 8 per cent.
,
.- A DDtIRSs-
• SAII•••R IRIOI WORIS.
Money?
We lend it on improved (arlll
lands in Bnlloeh cOllnly. COliSUlt
:;::;;::;:===========::....::=�.....:::========_., u,s before placing your "PJlIi��-
The Statesboro News $1 a year ��on.1:','_" r,
,
ight
42·4-1: Bamrtl'tl. Street Savau::l(l,:� Gil
If you need a good pllir �f
Shoes at II ronl low ;price eomll'
and sec n:e, I" W, C1l1rJr, Portlll,
Ga
1·}i·tL
DEA.L & RENl<'ROE,
Statesboro, Gil.,
, 'l'�t), greatest gath'
enng of cor r ec t
st� les and .he best
values eyer offered
in Savannah for
Men
Atterbury, Sys­
tem, Schloss Bros,
and Alfred Benja­
llIin Clothing l'Ql'
" ,
.
, women, ml':;8es lind
,
<.:llil(Weli.
;'
w� nrt:" flhuwillg tlhe
ItrQlltt'st, ,,'.. rill' (If lIIode18
\ III 111IlKudei'i, I.ltienH Ullt
..
.\. ",11 I, tt'Ii,.Mnr4'1l1laeltPs.I.�",fI',
I
:-\ 1I(�, \llIll!;'. IIl1tl F'ulIlnrcl
I.: !)J':I,'St.I's Ht "I'ry IIlutl"rllh:
\lfj�'CS�
S,.,.e Savannah's Best Store Qua.",
- -
-::=--,"' --�
No, 113 West Brough ton Street
SAVA�NAH, GEORGIA_
xc iI
•DI::D:DCII
�hip us you� ""C!litkens: Eg�s,
Potatoes, Pork; Syt,up, etc., to
!')J:.J.' NevilJ'.&:Co:
,
'·�OH'I'll\\,F.ril' C'ou. CON(:tI1':� .\.�ll'J£�·�E�N sTit.
. . ......
·Savannah,
r I.
•
"
�.,I .. Georgia.
I ./
'
WUO!.E8ALlt AND rtK:r.\IJ. i)E.I,LF,l1S IN
ST:AR SUPPLY CO.,I
--IJE.\[,:C1:' 11'--
Ne&r B�er,
W" carry a full stool.: of e\'el'ything in
(Jill' lllw. allll a 1'(; IIl'epared to fill your
�ql'tlel·.� II' iLholl t a. llIoment';:; tllilay.
-
Thf,
I!)'.�t 1,'X,PI'tp)S 1'·llyillg· the cit,y cal'l'ie/5 our
(,I'c1er'S, Enclosil a money (:l)'(lel", ::-tating
the amount and lmmd of goods wanted
a.(1 we will 110 tile I'N,t.-=:·",",======
Star Supply Co.,
SAVANNA-B,OA,
.. AIM
,=:=..
�.t::'�
_....
.
'I'D lTATUBOIlO NEWS, A HAPPY SOLUTION OF THE SENATORIAL SITUATION
r'uhlls),"d b�
.ntert!t.J at lih<! PURti tlnlot.' nt State.s
�ro 18 :Ind. 01&68 mad mat.ter
Tuesday find Fri(li,,.
,.. MT.TI180RO NK1t9 l'''61.IIUIISO
OOIll.A",\,
AWAKENING IN
AGJlIOULTURE,
Loudoll, '[.lI'ch 28 -'I'I C"SlIl
tro�e to the Vullle of $1,250,000 "
rej)ortcd f'OIll JCI.ey, WhCI, ,I
W88 uneovcled u) Alhelstllll 11,.
ley II'I1Ile he \I liS ['ulling dO\l 11
-the fllin, of on old lll.tllOI t�Oll'C
built III thlrteen(h C,'utlll'" lilt I,
the obJcet of Uti'lIg t he �tOllf' to
eulargc 11'-1 pI l'':\,'Ut lIl,UlDl' TIH'
diacO\cry Induct S Ullcelli urn,
filled with 'lind,' gUllleas COllie,]
daring the relgu oi i\:lUg Geol'gc
D. Gne urn beal S tho Illouogrnm
.., Emperor YaspaSlItn, th,' Bo.
III&n, who flouI15hed 'u the fira:
_tul'T.
'1111' 1:"Olgl/L �;fIIlHI Illd 1-;I11IIIllf11l lildl II'illsI'S III !-!lidp'.llp
,
.\11.1 1'01 /I \, r\ �flnt! 11�IIV1JJ III \\ II tllll"iHI,' .)1 two llIIlH'S­
(1(1\, 11101-1 h'll l lnk« :-41111111, I)" t hI' fIliI' xirl», IIl1tJ !il.lllllt II 'I' 1 �
II II IJII tit" (II h( 1 -Ill) Olli' :oiI'l'IIIf, III ht, �wllol1sl,\ rOJll"lldf'llllg' J11.tI\�
IIIA'ili III(l' fnl till' {TlIltl'tI Slljl� :-;I'l1l\lnl�IJljJ, /l01 do'� .111\0111'
II",r Nl"111 10 11(' S('I�ltjlHih l'f)II�J(lllt'd h, till' Jl1I III II' 1I1101lP1t1'11()11
I h 1'( wit h
, I't I herr 1£ l' 1I11111l It'll."", "h,1 I Ill' P,'1 pl(' �11"lIld ,r! till" III'"
I iok to 01 het thun t Itl' 1\\ U II \ III pollt 11 III ItS III t'It(JOSIII� " slll'l t'"'j"}-
01 10 Ihe l'lte Scnntoi- l'IIlY Ilut "" wun t no i,cllr,' I ell 011 t hnn
Ihls - politicnl POllII' uud 1IIIIIIIOn,\ III (l001'!:(10, 101 .111£11£' ut
I\'II�I And wn holl"l(l 1111' i"'llplo "I' (I" I'glll would IIlUI h PIOI"'1
10 s\lll" t his scnntoriul Sit II lit 1011 UII " Im,1S of polit ienl IWIII"
: Thu cducationul trniu 0(' the
GeOlgu, College 0(' A�ricllltlllc,
'wbich ended Its state Willi! tou I
I_t 8l1turday, ha� hoen tllily
l'Iitimatcd as the greatest propu­
gandlL 01 Its kind eVCI' attempted
io Amcrica. III other portions of
tbe umou, pnrticularly III Yw
West, thcre have been SimIlar ll11d!blehly sllc'Ccsslnl ulldcrlD.lol gsj
bot nCI'CI hcfole has IL 1110\ cment
of tillS chalncter hcell canied to
such SPUCIOIIS alld II III tfll I pro,
portlOlJS,
WIth Its IllllCd store or object
lessons III good falllJIll/!, and Its
staiT ot skilled CdIlClltOI'S, tho trnlll
has gOlle wto 120 COlllltlC,', bw;
made 165 slo' s, lUld In the COUISI' JllIghi bl' placcd III thr' ' SlIIllh I'IIIIIP" But I1I'tlh"1 '" UI' hll�
of itt< li,OOO mile JOIlI'III'Y h,ls dcalt
witb not fewel tban :1iiO,ooO peo
pie, nCllrly a third of th' stllte's
wbite populatioll,
From the lelY Ill'sl IlII'OI'III,liloll uiJt,lIu"bl,,, II \\ollid SI" II, Ih,,1
I Thcse facts iodlcate the scope of
M,' DI'lIu(ley IS to b,' 11<1' lLlllgl]r "OllSldc' NI III COllllre! 1011 1\11 h
&b18 uodertaklog, 'I'hc cag�r alld tho SCll,ltOI'Shlp ,tt tins '1l1l0, altholl�h, lie dOllbt llot, lite
thoughtful ioterest that met the IllllC WIll COlllo(' wh II ho II III Rel'li', Ucoq;l>l UI thc ('lilted SI'itl'�
traiu wherel'cl' it lIellt illdl�t1JIl ,"seua(e • 'r..".�
jill results,
"
•
'
To BU(lKeIIt tbese rcsult.� IlIllny'
rillS, then, 1[1 Ihe CIIl'ollielc', 01'11'011, lIUrt'OIl'S I the sltllallOIl
tilillg likeuetall would be to fnl. d01l'1I to SIOI,tll, ot' ChLLthlllll, or, lie IlIlght sa.,', StoHdl, 01
10.. the daily 1'('cOid of tbe h'IIII1'S Chutham, II lCh IIJond , ('Iulile ,llld lh,' sLllo lit large, 101' ut lea"
P"'Kress, and fllrtbermoro to look 'lhl'JO �ollntlos III OOul'l>."IIL ,Ill' pIau" to ..tulln PIeHsanl A Slol,!]1
fon al d to the liD proved mothods
ia bondrcds of Geol gia flu'llls, It
may be 1l0ted, bo"evcr, that thlcl'
particularly 1111 pOl tllllt tbilll:S
bve been cccomplisbcd. 'I'b,'
need of allalYllllg I1l1lt adaptlllJ:
and hUlldlng up SUI Is hns JlCCn
dcmollstmwd, J I the lour-of thl'
tram had done notbllll: except to
drive thiS one idcII homo illtO till'
minds of tbe pceple, It lIonld stlll
have wrought iucalculable good,
Tbe fUI mel' hus also becll 1m
presscd 1\ Ith the illdl'P"lldl'llCI'
that i,� withill bls leach, II he l\lll
but adopt busilless.llke and sClCn.
tific methods. 110 hus Illrthel'.
•orc l>i!cn ulollscd to the Vital
illlportouce of cdueatlng his child
�n in the tl ue art of agllf'ulture
gd of so CUI iching th"Il' hvcs
tbat thcy witl renlly 10l'e thQ1eouutry aud slick 10 it, .'T b c 'cdu('ullouul II� ukehln!;
wbith Ibe ngrillultul"dl ll'ain ha..
bcsth red IS of dcrp nud fur lellch.
iog impolt to eICI) tltl1.Cn"Lllll
every lurelest 01 lhls stlltl', The
ceocral h'fe 01 tho eUQIUlOI\\\Cllllb ,
will feel Its Sbliuullls ulld pOII"I,
, for whlltcnr ll'U�� to Illclca,e,tll\'
net valul' (lf' tile stute'. ClOPS ru
doouds ta lhc II hole public'.
welfalc.
D.,. Alldrrll �J. Soulc Ulld elli·
eieot CO'IIOlk"IS lb the L'ullclle 01
Agricnltulc lue 10 00 cougl atu
ialed uud most lll.Jellills Ih,wl,e{1
for tbe good \I 011, tb,'y 11l1l" dUIle.
'fhry balo hUll lhe \lIIU,IUle CII·
Qpelutloll 01 LUllltlll"':'HlIIiCI 'rhos.
61 I:i UdSUII, 01 Lhe ::itale JJl'pHI t
Dleut 01 Agllcultl'lei ul ::it,llo 11:1l.
towologlst "u .. I ..,O), 01 �II, 1':111·
met CaLJall)'�, I" cSld�"L ,I the
.l'auml'lts' UIIIUIJ, :lull ,Ibu ot LllL
&euelal IlUhllc III elL"Y COllllty
iOlo "hleh tblY ""IC ,.,,"c,-.H·
lIluta JUUlllul.
DEASUR� OF $1,2GO,QOO
IN RUINS OF OLD HOUSE,
und hurmouy, provided Ihr P 1'01)(' I' 1111111 "1111 1)[> found
uus "nsplI'/JJlt�II-J10 (Jilt' oillt'I' j h,lIl �10S:-;lR SII1Jth lind '1'('II'r II
has been brought f'orward wliowuuld '1'1'111 to mrusure lip I,) III"
!f'qUII'l!IU nl s ; II, porhaps, wu 1I11g-ht be permitted to mention,
hy way or ex. l'pltQu, I" 0 �Ollt h 1I(' r�lan�, Pit hl.'l (JJ " h01l1
\lollid P"I'Sl'l\e the best tl'ficld,cUS 01 (I"OJ!(IIL III th,' 1'lIlr'd
Stlltl'S s(ll1ntr, and, lit lh(' SIlIIlf' I I III PI g-I\'" ,lust I('(!ogmtlflll to II
sretlOll 0(' Ih,' ,S1lL(P liral ILlS 1,)11 lnllg hO"11 Iei'I olll 1£1 Ih" ,'old
11I1'01Iullal"I.l-Hnd ,I<' SII,\ II '" tI I ,III dll,' I,'�pecl '01 1111 1.11'1.
Oil" d' Ihose IS 11011 WIII',IIII (: III 11 II til I, plcsrlll lOllgll'SSIllI'1
1'0111 tIll' Elel'rnlh d,stl'I,'I, ,\l1t1 lh' ullll'I' IS 11m
SIOVIIII, ed,tOJ nud 011 """ of t hI' S,lI unll II> 1'1 CSS Tile 11]111/1
(.\('1' beell RO pnrtlS:l1I as to b,ll 111111 fl'ofIJ IJCIUg ,III ,tCCrplll!J11'
p'lleO nuLl IlIlllllOUY cUll,ll,lnle (0' hulll IdeiIOU,
HS lL
" f.\.\ or'lte 'SOIl,'! ",fulu he l:-i ,L U C'()I'j;p:\.n III the hl'olld est SCO!it..:
0(' tha term,
II so hnppells th"t th,' pollill ,tI 1\:1\" "I Ihe ( 11l'0111,'1,' ,wd Ihe
Sa\ann,lh PHlS.'i lm\c ,,"'Idom ;net-g'f'UCI".,)Jy \\(' h,ne found Out­
SI II I'S III one poilt1(,11 Cdll'l' lI!rlll SI ",til "liS III 1111' olher--ulll
lhrre hIlS ('IC" ';"'11 Ih,'l "hOlll hill! II'llleh IlIllS Ih(' l'espcet ani
:ldllllratlOn and, lU thc ('nti, l!lU ll'lI lldsillfl of ('\ cry mau, or
IIhllteler pol,tlcal faith 01 IUctlOn, ,"11, IIllom hl' comes In ('ou,
tud, for PL'usaut A SIOIlIlIls ,1,'1111 IlllOIl!;h ,Utd til'ouglt, hll:.
I III I1t to <.L dcgt·(�C, ns fC1II'Iess al1el hOfll':':!! Itli [\OJ n11111 11\ iug', t1'11l.;
as steel t: i'llelJd� 1111[1 I" lIlelple , n lIlan Illthoul selfishness ,111(1
"�hout gUllc
I
l\nollillg hllll Iu �c slleh ,I !lIln, '\e IInsl the ('11I'01l1e[: mlly
lICICI' be so pal'llSan ItS nol to he "l.le 10 ,Idml{ Ihe filness of
su, h II 1ll,IU 1'01' !lIgh poillJcnl IOnor, \I hulel'cl' OUI ('nctlOultl dlf .
{cI'('uecs m,IY have been IU the I'IlS, \lr, \I :lIld have 10 Iurn uo
poiltlClll HOlUel'5llult, 1101' sullf'l' a III'eDeh of OUI' poillical Spl.
nal COllllllll to support, heallJly nlld enlhllslfistic.tIl,I, sllch ,I mUll
os I'le!ts!1!l1 .\ �101 all {Ol I Ill' Ill�hesl olfiee -II ItlllD Ihe gdl oC
Ihe p 'rIc
In till" Instanco, IULlceLl, " ' lIuuld eOI""Ie, II not only a dill)
bllt a pin deg',' 10 do· so, shoulel h., he llH]uced to eutcl' Ihe sena
10l'lHI LICf' , 1'01 lI"e legal Ll IIIIll - ,llld ,"llIosl hlll1 1I10ne-us 01
Illan [)11 \\ hO'll mClI or hoth ('adloDs could C"ll(el and (lHIS IlllD): J
politIcal o�d"l' peace ou1 01' pollllc,al chaos
\Vc d'C l1:t nnt(Jn(_(sl Ih,,"' who lIonld al any Illnc PUI'CI'Il';C
pence al any pmc," but IlC ell say thnl, "I Ih,s jlllltlC.
1I1al' laue, II IIrll It oau ho hlld so rllsd, ,md to slIch good purpose
-by tithing a Illun I' ho IS, Ulo'lll,dl.1 nlhl mOI'.dl,', the POCI' of: Illl�'
-people shollid :,rasp t hc OPI' I hHlII,r
\V" do not ioar.prn 10 1"'0\1 tho 'lIlsld,'" of till' sondtorl,d
"gallic'! l'lHt II) IIOW b.'lllg 1,I.lycd III O('OlglU-lf' thcl'e br lL gam ....
-bC'Cflll',l! \\ (_I hd\'t) not iJC'l'll llh.lllSSIBg' 01' WOI '�lUg nbollt POI
I It les IlIft'h , but We Ii,l \'e hem d It. ID t 1111,1 ft:d f hal th� pl'og'l'am o\'
It e£ltu'll radlon Is t�'!blll1� d!JJlJ4. It "'''lIlth s,tIl�(1plc," ott tl}"'
r'lore:' tllllt', ,IS 1hC''y (!H11II the gIJih'IU<ttc}' nl S!tIl.I:H/!l ,I jC't1'
TillS \\e \\ould be :orced 10 !'cgUJd ,b,� St'j'IO\lS Illl.l.Jkc, .lnd "
.h'dl be rllll' cllough 10 hL'hcI G lha .\II' Smith IIllllsclf', IS lIOt J
I ,lll,' to It Jusl !l.� 11'0 nOli ,,,)1)11t-11I the lIght d suhsequcn�
III ('''I'Ill,ltlOH--thnt he IIllS uot a p,llly tu Ih,' SlntIlP'I]t"
IIllleh lul'cc,l Illn; mro Ih,' lu�t f!ulll'lnlllo,·ia] 6ghl
'V" shall, also, ho fall" Hough In admll, 111,11, hl'e Wdhum U
HI HlltinYI hiS f me for Ih(' l :.utud �l,dt.!s �0!'la,tol Illp may yll
\ I' Illlt l' .. iiI ill) \ '\11.1 I I' tho \Cl� goo(l tPUSUlI lflUt b\,_1
hilS Illst berl] elcci ed f(O' 01'1101 , holdlllg a I UlllntlSslon 1'10'11 I hi'
I rUl'le of GeOl'gllL to Sfl"'I' thcllI III I hilt plll·llcl;lal' capaClI� f",'
l',e nc,l \IIO'y'C�I"-I' hi' h ellll'lIlls.lUn 1'0 haq solcnll.,· olcenpted
IlodglJlg hJln��lf ro ']O,I",,'t 1111 jlllng, "llIeh Ih,' Jl('.ple lillie ea.
I,",led to hIm
�Iol'eo\er, \f,' SmIth, himself, �1'!l1(ls ojlposed 10 ,L seunlol'slllP
fllnt'lry, lOt (hr rellSOu th,lt itlllll, agulll, Imng about ullo(h"1
nredlcss POhllClI1 coutest b�fol'e Ih,' people. lIud, fOI' Ihe snll e
"I'I'SOIl, \\"vuld bar hun from IlllolI,ng lIJl Ihc gOlOrllOl'sIIIP t1
Hoecpl Ihc S<'ULLtOI'sIIlP and Ihus rOlclDg all <Len wone fi�h( hi.
forc the people
MORSE AND WAlSH
MUST STAY IN PE
! II Iii OI"I0l1S1 theu, thlll hc' j'/lllllOl 110\\ t luow lip Ihut l'ulllllll"i­
siou, IIl1d, hv �� d(JIIlf(. 1'l'l'lilntl 11110111111 luttjlt pullt ir-ul fig-iii III
«1« II g'11I"--,IIIOl 1111' g'1111111'1I1I1011li/ I'LlIlIt'SI- I 110\\ III,! Su snou
UpOJI III<' 111'()0; or 0111' 11'0111 tit, l,fl'I'l'll-i 01 \\hllil \\1 l\u\1 II j \1,
r-nt irt-lv II'{'O\( It·d
til 111( \;dllll' "U\It"'I.t�t'lIl1tul TI'II'I'/'S lllllllJd.tl\' 11I\f)l\tS II hl'1I1-
I d tlle'l/IUIi/1I I Ol1lP�I-\\"H Ii 'III III'tlpl£' do lIoj wnn: ,,�"hll'!J I
I O/1tll�t l'lIl1 Iw euxilv /I\oldl'd, lind, HI tilt i'j,1I11l' t iuu-, S�t,III'I' tor
f /r'01 gill 1 lit, !WI \ Il S III t ltv 1Iltlird Stlttl'f.! SIIIIII<' ttl U 1111111 who
1\\ liS \\1'11 l'(JUIPIWd III :'\11\" II(,t 111 tlll�� cnpucitv ns .111" 1110111
II 11 h III I>el 100' del S \ 11101" II I> .S" p,1S1 record, hot h IIsi ,I 11111'
1I1111",t nud ,IS Il I� !lISllllu,' 11111, IJr pili UIHld' till' 1l11t..IIO�((lJ10
(
TllJt WIll Deny Their Appeals f
I Freedom, Rocommen!iUlon'
the AtlorMy General Adve
in Both Oases, and Taft W
Be Oovrrned by It-8tery
Morae Is Breaking Down
Df.'nied,
w it huut filtdlllg.1 Hd\� uuri "'II)i'S1' i'ut urc record, III till' IlllltH.1
SllIlo� SI'IlIlI" 01 ,iI hOllll' mill' h,o' s.,f,'I,\' placed alongside ul' 11>"
---'-
WlIshlllf,!;lull, i\1u.rh,· 27 -l"l'uu.
s 1l1'CCS-cJoso to the presldcnt, iL
wus leurncd luda,\' t hut the' po.�
11011 IlPPOlriS of the two eonvlUleif
bunkers Churlos \V, �lo..�, of
New Y ork, and John n W«liAh, of
('hlCu�o, undoubtedly willJlbc> de-
Illl'd It I� stilled t.hnt tho aCtor-
/111',\
g-clIeI'aI 's roeolllmonf�lion ill '
bot.h rllsos I" adverse, 11011 that
Iho president "ill f.Qllow��1I find.
lIngs i"R('pOI'1 s I h,LI Ch,ll'leS Mm-S'l,
11011 III Iho Atlallia Ipr.niten.
IIOIl, IS III II ClltlClI1 eOll(1itiolJJ
,110 \lllhout fOIlUd,ltlOll, ,LCeord·
Illg' 10 un ulloffil',nl sll,tomont lo­
dll), by the dopl" I ml'Hi d Justice.
l'I'l'sidcnt 'I'll I t has hlld I �Mrsc'lI
,q;phe"llOlt or clolllelli'cy'
'
Ilndet"
,consJ(ler"tioL1 IIbont three W kiI.
fl,' ,u�o hilS eOll�,dcl'ell all appJi.
Iltum I'or th" plll'doll 01' John I\.
I
\V,tlsh, now III the I ,Ca.l cnwortll
pOilltenlllll'Y "I Morse IS sorl'inll: II fij't�u-yClil'
1'< s\Jnll'llcc. while \VlLlsh is sori�
" srntcneee of fjl'e years � it;
,
, .,�I
SMITH AND BROWN MEN UNITING ON STOVALL FOR THE
SENATE,
The 1I!1i11l' ol Ii(JJ] I' .\ StO\ ull \\;1:'\ �1Ig'g(!st(.1d us thl' IIlUIl 10
housr ,tt 'Vnsl1mgtvll, Tit,' kll,.Oh ,,;11011 I tiltH' Il'om th' Vltlllh,l
Ad'"ller 0111,\ a ('1", rI,," ,1f.:'O II 1I00S j'lomrll,' ,,'oolld,'d by th,'
�llIlrsbOlo :\,'\lS, Ih,' >\Ull'IlClIS:l'llll{'S Il,eol'd"" Ihe �Y",llll<1
'!'I'II'pirollP, Ihe .\thrns Hunlll" ,I £Ill I1ll1n,' olhcl' jlUPI''-
\Vc, h,1\ l Seid01i1 SI011 .I Sltggl'�:l II 1.11\(, \\ Ittl !-Ill! II r,I\OI Lust
S,rlllIL1l1,Y .tnd Sunil,,), sail lire '\ugu�I'1 ChlullIcle, S"'lllleh 01 gal!
(11111\ Bl0\\11 tOIC(lSJ IHlIlI' OUI III ,L IJlg' (l(Jlloll,d drm,tlltilllg' ,til
Sides III (;eOI[;1I1 III) IISld,' "II ,Irife IIlld nOli lIlllte on MI 810·
"III ,lIld tllIlS lo.tle (10'"11101: SlIlllir liS (io,clnol' ,wd Srn:ltol
Tel'l'.!l ,II irOlll" The .\tIIl111 I C;m�ltllllOll .tlld AlloInl,1 (:eol"
g'1,ll} g'oI\l' g'1(\at lhspluJ to thl 111(ll1tlOl1 of Sto\,111
1'10111 leli,rlde ,0UlreS lirc �"IIS 1,IlI'lIS Ihnt �Il'. :-;to\,l111 now
h,IS lL gll..\.lt tollo\\1Ilg nIllOl)� mOlllbcl's of the Ornelal .\s3cmbl.,
It It!Oks Ino,'c ami mol'C ilke 8101'nll 10 IlS
"
,
Money?
PRISONER IS TIllED BY I
I
-Tax R'ecelvef'8 Nbiice.�
I FELLOW PRISONERS. I oxpect to ho I,t Ihe t'ollowing W--- I placcs Ilt tUllCS mentioDed to re� e lencl
I f),!]ton, On , \Ial'd, 2:i -FI'I<II\)' e«II'O lax I'elul'lls: r;Orerty1I101'lllng PI'I',OllCrs III tho WllI'- Fll'si �Iolll]ny III .\pl'll, 8IILtl's,fj, hi cOllnly ,Idll sct an exam pI,' bOI'o
I', hlt:h llI"ny local peopl" h"· Tues I,,�, ApI�1 4th, COUll
hel<' I lie COlli Is II ould do IIl'I: to glOllll1l 1:120th district, 9 t,J' 10 [L Popular Priced Millinery
p,IHern ,1 !'t el , lut' Ihey trlcd OIlJ m , POlial 12 to I; couli grouud }o'or ladies, mis.�cs Elllll children.
of thC'll' ["lIolI pl'l�Jl10rS, SOil 1461h dlstl'let, 3 (0 IJ I Trimmed /lnd Uc.Llly
- to ·,We�
;Iollccd hlln rud 111211 cxeeuted tnci WI'dllesd,I,v, Aplll :,th" courl
Iluls, We mllkc /I study of thl)
'sPlllon"e IIlthoui pel'lUlI1JU)( he grollnd J,ji:i dls(nct, 8 10 9 II lU, "nnts of Ihe peopb III this line.
II
COlllldcd one an app",d 10 all· !Chl? 11 Ic' 12, court g"OUl\tl ·181h "ud h:llc for tlllS sprlUg!Uld 8U
uthel' COUl·t, as .hl> gnllt lias I"',lhstlict, 2 (0:1 P III mer the Hry hnt ,VOU wnul. 0
t,Ibhshcd bc,youd dOllbt I ThuI's<iHY, April 6th, Slilson, 8 st) les ,lle Cutrcct, helll!; dcsIgno(l
The prr,onel' II as GOllhm Clellt 1(0 9, T!l'ooldrl 12 10 2, OlllUShlLW hy /l ,kllful millulcr, III fact,
('nis, a joung Illan ul'lC'sLod:1 to 4 P Itl g,l;at nl'�ist lUi" �Cl' line,. at.,..
'l'hulsduy [lIght IO! dl'ltuk,lInosG )[ollday, ApriL 10th, COIll't ceouOlruc Cxpells� \Ve promise
" I III dlsOl'del'ly conducl .\Itc' gl'ount! J5�ilh (hstllcl, !) to 10 /I you lllllcilly, style Imd val'icty at
he \\ltS pl,lcCll ,n J,lll hc plvel'ed. Ill, .J C Dr-ulIlal,k's]2 (0 ],' II. 1'01',\' SIll,Lll rost, Ilhich wiJi
et! �: \llIOOP I hlugs up Itud ple 00i1l t iP oUlid 1540t h (lts111d ::l to PI'OI e to you a l)1011Cy.sf1Ying
I'cllied Ihe l'Cmnllllug ['I'ISOllel,,'4 p 111 propositIOn, Wc are now read"
II um s('<'plng U" \\ft'. uot dis, I 'fucsd"y, .\pI'11 lilli, conrt for YOIl With Iho best, lliost com-
lUI bcd llUtl1 r'llday mOllllllg, gl'Olllld 4-lth dlstricI, S t,D !) n III ; plete ,IUd attractil'e IlDe that can.
\I hen he \I as hltBltly Jcrked ,lD Joshun EV('I'oll's 12 10 1, �Ict il'r pos�lbly be sho\ln this se08011.,
befol'o " \I (,]] orgalllzcd "COlll1. if 4 to 5 Jl III Com� \Vilhout delay and have .."
Jusl,ec," composcd of' Ill';, f'pllo'� Woduc,dny, ApI',I, 12th, Pulas. good choice to solect (rom.
IPllSOIHlI" He wa, pel'lllltt",] Iti!) to 10 n m , Hcglstcl' 12 to 1 l"rictlmllu's Bargain Store,'
couusd and II ItS glvcn " ('all' heal" ] II III also be III Siatcsbol'J Cono Bldg � No�th :'>111411 St.
lng, but Ius gulll \IllS e,labllshc,J t!1�I'in;� rOlll'l \\'eek Stlltesboro, Ga.
be) 0tld Ibubt ------0----._
Pal!o\llng I;,s C.lll'lullOIl Ill: \Ins RESOLUTIONS, MR. AND MJl8, HOWELL
p"lnlltled 10 S<I,Y \lh,lt he \I lnlr'l ENTERTAIN.IJ).
,10 befol e, sentence II ,IS l'ass�d, Adopt-.:d by the oF�rmers' Umon, , .. ' ,f
!llld Ih II the.
,
"Iudge" slloq,lll) .of Mr;ttei', Gil" pn the J)ellth i. He", and, �II'S 9"rk..; Ho!plI
PIOlJOlllHld Iho scnlenoc "The of Brcthor B, E. Pariah, aud thd". sou Wel'e the guests of
[.1'lsoncI· shall pay IL linc 01 ::b 'The Model lIome" at the Agri-
,cents nnd shull he gll C[l 2;; l,"hcs Wh. r(' 'S, III the Plol'HleDce >or cultural school for IUBch today_
Iflcross
the buck" Clod brolhel' B E, Pallsh has beon MI' and Mrs Howell were pa8ll"
Ready hands ".Ilcd hllll ,\lid called 110m Olll; mlci�t, IhcI'erol'e, IlUg through (:u 1'0ut3' home from
fOl ,L IlIlle Ihe old WhlPPlllg post he (I I ,',,,lvl'eJ S�vllnllllh 10 Ihell' automobile.
I\as l'el'lI'orl ')ne 01 thr pttson BlISI, ThatIJ,'othcI Pal'lSh hal'· 'rt�oy \lete duo III i:;tat.csbol'OJlat
1'<'ls look ,i'" I", hl',I;Y Ielth<',' Ing beClllL'tnllh[1I1 mcmbel' orihe Ihe dlllllCl' hOll!', alld Prof, :Pi(lk-'
j hell nod Ihe lnsl,,·, II'CI'C 'HilII1I1 I Pal'lllu'S' ,ulll£JlI, local lodge N{l eus Illlltrci 1h€1ll to VISII tho,'t'led <nllt ,I II wei 1I0DO too ]7;,3, sinen i�'s lncipieucy ,Ind s(,hool Mr Ho�vcll <.l9hvered,�!)
'f!.ntle, fOI' till' "IIIP)llllg hoss I'e illJlllng !illeclrUH� oilleo oj �CCJ'C· IIddl'rss
10 the stndent uody dUl'­
!nHndH,cd Ih" slcenless hOlliS 01 ,lillY "I tHe,\wlou C'l n lllllnbol'o'i' rng the.(·hal',,1 Ox,ol'CISOS, and,in·
lil, Ill"hl I",fore ,\'{,tt" holh ,t�:1 'CI,' III 10 lmnsrlf, sr,ectcd tho IV"lk Those present'
1 'I ilr f,"" \\,,� loll,'c1('d nllt! put ,1111] OUI' moel al dillnol Ilith �Ir, and :Mrs.
III lit, III 'Sllll In 11(' I'ul to sorn" S,'ool](l, Thai III Ihe IIt'ath uf 1fol(r�1 \\rl'(' 'ft, <Ind J.IIS J, W.
�
't!Qnd 11'0 III Ih rllt(!l'e Brilhc.}' 1''Il'lsh the coullty 11Illj Wd,han", ,rudgc S r� "Mool'e, Col
"
,
__ lost one of It��' most ljpnght me!!, J A I!rann�n, Prof', Dickcnl;. I'i
Notice out" unlOU one 01' II'g mast <lI;"Ot, Hn'IJr' ,md �rl' .r R ..!tller,-I I', I II 11'1' l II I' t I'd IllCmiJQls [Lull tI,O .,ato oho ijrr t l! � - ,Ole ('0 O.J •IHlIt LPI'l(IVIII Ch[Il"I" will hold !Is IIl's� <1llo':I" , � Mother's Safeguard. ':I
"t I 'I 1- 11""011'1'11, i'tll,thOl', 'l'hnl IhJ �olry s HOLllY nnl] 'rur �or thoI ftl'l \ If t':':! 1/1 --.. �ttt}S J�ll'O OJ! " II'C 1
I \
' .
I"tl" '''III 1 '()'I I) II I"
1IlO\(' ,'e,ohIIIOLlS be SpI'IIH] llV011jClllldiClI ls be,; nlld <-fest for ail,'- h _, lint) {I, III cc, '01- �. I ,1101'" lillI!, "l('r )O'"'S l-'lIl'l1lltll'� 01'1' Itlllllites ,II.] £flmc'b� puhltsir. eOItt;lrs, (olds, Cl'onp, whooping
j
(" I 'I) I • 1() 'I ed
III I he !:it"tesblro KCII s, BI,l'IOOII,,11
and hi ouchltls No opilLtes,.o I.: � 01' � It �) tI P III .t lH , ,r I ' ;
P III dnll\ l'hr' 1111111" ""II'lled
lo{ h 'III,WS, lind tlr,1i '� cQPY 0'
\ I, Lilts ((t
10,1111 r;tI' SIIl,(I he Sdlt to the lJc-ronvcd fatH- • --------
Ill' .1 OUI dc,II' iJlothel' F 01' the' besl �ow teod, such as'
,
.-_-
�I 8 DIUU,E. ('ott Oil Sled ,[cIII
•
ITolls nnd
I Tn flllllulrl!.." :'i�l.! 11"\\, hOllle So{!'} r 8 '1', 1 L 13 II S
.
U l.\' ::; A • BI�, . rnu, ('01 Oll lhe , talesboru Orain,Ihat the hid. (P,' laId Oat
I'll 13 J.; CASSEDY, ('o\npnnj \\' L Stl'ret Pro1,10111 slo\/' IlII', ti" ,'ohy 511\111'; p,COlllulittee ,,-- _
"
1\<2 in prl "I"n, Itld nn YOIII' In I ',II' '" .\ <,---- 1:1 .-lltl th hns bought thesurllncc Netice-i'ertlizer, (1"1ell lee Company's cily retail�OBnIn; " Ill, \ '1NBN, I 1 \\ III IrnN on haud unltl Ang. buslnoss for Ihe oOlUlUg season.,�·17·41 .\gClltR 1 h 1 I' II I f: 'r <,nst test n U snpp y 0 fer ,,1' ,";mll h 1\ III serve the homes------- -- IltzCI' oj' all kmds ,and bUSiness honses forum deliv.
f01EY5 OIINOlAIATlVE I R, n WARNOCK, ery wagons Wo understand the,
Fo. ".M .... Toouol& one( .CoN"IPATIOM 1-- Brooklet, Ga, pnccs of last �ea.'!on wlll prevail
___UIIUUIIUlIUnDIIIIDIIDIIIIIIUIIDIIIInnnIIIIIIIIDIIIIDDD
Popular Priced /lfi',iner}l
For LADIES, .'SS£5 and CHILIJREN.
TrI......." .IHI Readr-to-Wear HATS
We make a study of the wants of the people In this line. and have for
Spring and Summer the very hat you want.
,Our Styles Correct!)Are
being�desiRned by a, skilful milliner,
expense. We promise, you quality,
will prove to you a money -saving proposition.
In fact, a great artist in her line, at an, economic
style and variety at a very small cost, which
IWe are-now ready for you with the best. most complete and attractive line that
;can, poss�bly Re -shown d�is season: I 'Come without delay and have a, g�d'
I
choice to select from. 1'1'
�'
Fr�ld,man's Bargain Sto,re,
Cone building, North Main street, Statesboro, Oa.
'�
-------- --------� ----
• Il� R P�itchald, bases tile proh. alllo� t!h�'oitie� of the Stlllth. 'WILl P.ONSIEDR AIRSHIP COMPANYable I'ope II or the TelullC9Hcc IIIW, f:"f'Io!!t'1l heyoml repail' is th,' Iiapon the followilll!:: ��Retirlllg old 'Ci)ntplrtiion that Iwohibition 'ro Attanta, On, 0,,"011111, 0 .....
Q{l ...el'Dor M, It I'IItt;ersoll, of burtB I>ll!tille'!s. It bur$!! ouly tbe PEACE PlANS TO OECIN WO R K
Lod,," ,,( 6,,"rlllll, 'II "1IIIIt' o( t'ytht....
to be held Ala,V I;.I�, I'·.r<. ap,.,..
Teun_, III hIS IlIIIt _'8sllge (Ie. whiekey 'busincss aud boosts all 1'"111 pOInt. In 1)""'1:1 ••
dared � bat tbe law h.... 'DOt oulv etbers Atlallt:I was lIever io tbe 'ru A�I.ul.lI, fl ... nccOllnL 11111010 ,.....
pl'Oycd a f!lilore. but "l1li hlld a IIliddt of' 1Iuch bl1siness�od build. , --- t1l11,..., be held April Vi'2D
I
'ro A ugoBtn, Ga" Recount (lIe'"....
Har"".·!! W-eekty for Mart!h 18 bad eRect upon
tbl' p"""le 01 tile iug8eti¥rll1l' I\S it is no .. ,
.. �'oshingtoll, )(11l'Cb :2Ci,-Mem Tbe Glisson Aerial Tl'Ilnsporta. GraOlI {,ouge No, tH, G, I). O. 0 .......... .._ " I Atl til b b f Alii'''''', to bt, �1.ld AlIlI.lIst 6.IL,_ a two ilagc i11118trate article -,"" .. WI, morcovec:, pro I I' ben;,o cougress ..ho lue Ixoginoio� tatioo ('.oull,aov, whas.. ploject is ....... apply (rolD polnta In Q""rrIi=,"
eotitled "Tbe iFaihwc of Probibi· It neglects, howovfY, to Sla�ltiOll bas decreased 'dnlbkeuol'!lS, til Il:llthl'r bere for the �clal sea· to build gigantic aerial vesselH fOl' 'J'.. Ohnrtlltt,.."lIp, Va"accolIll' u.�
.'tloo 1'.1 tbe9--uth," .·ith the fol- that 11be I'eRlJon wtty 'Governor
enllle and di�ordel' TbGs bas been ... arc apathetie OVCl' lPre8ldent carrying I)assengers and freight; versiLy 0'1 Vlrgllna Suuuuer Scboot,,,,�� - lb' •. ' di hi . , be held AU.II.t 8-11 Far('e appl, ,_,lowing su�.(itle, "Public seuti· Pattert!Ou wa.� at thtLt time reth inti: S o.. n ",Y"R sputa e !I�tistlCS. 'l'IIl¢'tJ plan for au l1Il'bltra,loo alld �'8tabli!!biog lW!"lal transPDrlu "",."tl',1 puillis. .'
',IIIfnt bas "rovcd stronger than WIlS ooeallse of hiM JlIipulent with i .A,nd tholl it is pn.·eminenth troat.y with ElIghuld, Jl'canr.e and tion lines to ..11 partN of tile world, 'ro Alb.lIl, G�, a,'coullt II.",.
'"-w 1'0 live �... "••�, ,one 01 whl'cb- tile o.f\IIO�ition to "tate-wide pro.'
fooloish to say tbat plohibitioll JoaAAn, which bUN fur il.8 Dltimlltc anuouuce that sumciellt stock hfUI OhBlltDlJljlJR, tAl ho II.hl' AI"il 2it·••&II oUQUI\,'T,7 -..- Pnrf!8 apply frum I)OIntH III Sout h."
�lab&m__bl&S alrcady modified bil�ti0", IIl1d that this opposition, dOj!lln't I)r....ibit becaul!Il all (liiuk· clld a limitattou of IIll1l�IJI(!UtS IIl1d IIlreallv IteCn,�ld ill tbe pruposi. G�I"IIIQ 11011 !;o'ltl\I'a�t AJall..,,,,,
,lIer prohi�itory ,111.1\', P:lSsed lmd t,1le bad effect-Oil
Io.m 01 pnt-i ill: and 41 llukcllllesS is out wolitl pence 1m' all time. lIOU to ('m,ble tltem to start build fo"EVanBvlllr: hilt,.. uuoollnHh'n.....
G tnly two )OtLIS '11;0, wblie Teu. «hlt/llim out of IK,litAcs perm¥-- :st6fll\led fl"ne prohl\)ifiiioll la'Ts JUo<\glUg 11'010 thc ("PI_IOUS ,of iug the first oir"h,p II Atlantll�" I �t:��'�I�,I{,! ��T.:I�"I��� I;'r��'�:;;;::
'pessre may (cdlllw suit," II<)IIU� �Il 'I'ellll,'s�e,
I I ne�.er. trlMl,1iO do thiH. I!lo 101lg II!! I a �ew -aenolol'S who al'l' idelllitled Al'I'angemclltt< am being lIlaae 'Ily 'rO"1 •• I.ct.d polnls. "
,
.
Thc arttcle.8 au oomll'ablc mIX' Wltlh" p�'ohlb:ttou ,gol'eroor I �bllikev
Illlt'.}' be, I"gally 8hippe,d I
With tleat� lllatM!!. tho uppel'l to sccure property 1l�'11I' !'iedmollt (,,:"��:"i�:��'J�I,�:it�:lnl;la.J��I���t[":>
'oro oftruUl, untlluth nnd erlo· _d & problbltlOlI oolRullIaIlOl:}"llntllJ&fltatc,thllt IS beyolld theil' bouse will bardly taJle �be plO· I'mk for the bnildingo!'a plallt, II. hetll ,\prll'm.�J.' ,
�- 'pi Mioll." rontrol of the T.Alglslltt.rt', whlcb I
polA'-er. I posal8 £0 Sl'ltOllS as IS beme dOl'e and eqoipmPllt anll supplies art' 'rOJRl'kSOJlvril'l'ln', gcrolllltS ..Uu.-
• e;.:'li:8ta�ce, tbe he.ding giv('S recently �Icctcd "pro"ibltlon\�l B.,� pI'ohw{')ilioll hUH kdlled,tbeiabroad. nltbo tbe senate mil, ac bClllg Oldered :i1�1, 1:'7�:��L 0o!! C�II� , to be .......
the Impres.lon that, one by olle, to tb� Uouted SI;'tllS SCUlI)te, It IS, old Wlillsker f!Illoon-au organ�zed I cede e¥ ..ntuully to the plell of the L1o)'(1 C. Glisson, thc invrntor, T.. KnuIYllJ., '1I,'nll" nooollut 8�.....tbe prohiblt.i1)1I t!tntes of the South not 1�l<eJlY that, 1 cnllcssee Will Ie 'I force �Olru�tl<'Je both 0{ sOCiety �.eslde",t 101' a lalilieulion of the is busy eVl'IY d,IY 1I1"hi� ollicc in :;:�,�e ��IT�I, %.I�<\ Sf)ulll, to be ...Itt, . -will SOOll repeal tbeir state widc' peullts state· wide Ia.w 1"('11 y so ..u. and o. polltlesj lind tbe Jaw hll8ll�StlUlOOlltS
be may succeed lu I thc CalldlCl' bUlldlll!!" show it'll( his '1'" J,,�tl" IUll1k, ."..W., Mcount "ft�
1811'S, wben, l1li a Illattel uf lact,
n., j'"tcballl thcll It", milch to I heCll ��OIced, too, liS WCfllllR cuuld havlllg d",wll up and put througb II dralVln�s
IlIld tbe plllturc,ol tit, �,�;rfl�:IX.eL","u.' """,,1011, to-bo·b.... ' •
_ oO.blllg IS 1IIIt"'� trom the tllltb. s"y
about "bhll<ll'.�crs." Ithe 1101,1 I have "",'lll expected, 0 aLly IlIw Ill' the state depultmellt MUI'c �oUlplcted shIp til I'sito,rs ulld I,. ..
I
To Montengl" "lid S.W.aII''1l, ·1�1tt'...
'j Alulmma has lepcalod it� law by enfol'Celllcllt 01 'the I.tw '61 the hlg passed .ovel' op�OSUIJn.flIj iltlOllg, than one SfllatOl' IS .lIclilled to thCj' III'oSpcctlvc slnekholdcl I, lie 1M
"ccnllOt opeolng w••'k )II''''I'''�''''''
'-llklll" p(I""lble a reLUll. ,to the "1 ties, ",ad the I'allOIlS llH'nnH 8eutllnCl.l,t 101' Its hr,ttel' c"lorco· bcher that willie un al bitl'lltlllll ('lIthusiastic (11'1'1' thc UIlll,dl£l" 01 �llhl" 11;'1)110"1, nllli MOlltoll<glr. till".r•• ,.
'
._. � �
I
� 0(' /(III nstlllll(,4!t �t) lio hekl! tUlr'lItt�
saloon or the dlSpe.lISlllY by loral whereby ,!lbe la�· IS el a.'�11. Illl� llllcnt 1:1 !:Jowlng cI'el'yll Icre treaty beL",,,,rn,GICIlt Bllttain a1l\11 the haloon,biplanc, and IS COlli;., ,Iuly .IIt( AII�rust ,�ptiOIl elections, nut lhls lepcall hcl'cUI he wlls much tl utb
.thougli]1
As to the plohlbltlon la," 01 the 11 luted ):itUtC8 u,ight wille �ILY dellt tbnt "AthllltJ'" "ill lIy III 'T '1--,':""'1.-
I I 1 • I Ih t te U II I I" .,OW IS \ 10 tlln� to,paillt ,.....;rascausetlby too Uluch prohlbi tie llIlP'€m:'WU ](' c!LVc,�I�.ase-; IS sa -\I'll n ItS au , I'I'CI'Cllt,'lI'lU', lleaLie", aqllll� tbeul'nl'fu"llp-(loo��illll, ItQIISC, r hale Iflc Pamt at ��.;; , t'd Ithef:ulute of"lU lIamel�, th�>t he,au,c of lhl'lle G�olglllllltJellllgtoltstlll. al'Cllolttlle', "holl Itjcomrs til, "I '."nlUS eb 0 ... .__ 1)I'I(?t�!;I14biti 011 , tblllgS tL lew,,, to thCII!,U'ttllot ,'--,-�--, dl'mol"tl"t,oll III U<lcllse 01 Il A Oold, LaGrippe, then Pneu.
I ,. I COlltlllioll� Iflt}eSlrablc
• ,. SpeCial MedlclDe for Kidney Coulltry' !rUllU'
.\ J �R;).l'IKLlN,
'I'btl brst � .Luama '''I' 11':18 en ',' Ail
' , moma., Slateshoro, fl.
IUltcd Il1lh tbe sentlDl'-'llt ot th<l BIIII\I lIger� ,inri IlolatlouR 01
ments. Pleslll1 lit 'I�.IIL hilS lIot >et COli Ts t(}� often the fatal sequcnce
.tatk over" hdwlIIgly 10 fllVOI of I the It'luol' I ('gulatlolts 110ul'liIbed ?Irony eldetly people have fOUlld Ie, r,d \I Ilh allY 01 the selllltols 011 Foley's Houey and 'fnr expels tl".
• it. Thc leglslatUle foUo"cd the III the old hqll�1 days 111s(;, bllt IU Poley's Klduey Remedy " "is 1I'011u', Deucc plans, ''''Ith Ihe cold, checks the iagrippe, nn
,Iitst enactblent 'With one many j the (lpcn saloon such a� then ''x· qUICk rehef anel pcrmanent l.Ie:, ���PtIO!l of Sellalul' ()utloms, 01 nrc, on:s p"Plllllon n It iR ,
ti'Dr� WOle drasblO, 1111<1 .11 addl IstcII, WIth It� �I'alll of InlHll�I�I" elit [l01ll k,dnc)' Jlnd �lru.lde�' 1111 ,'lhUOIS'
wllh whom he hilS tall,el] PI'Olllpt ,il:ul Icililule congh
tion tried to buve IL lli'" .. tIC probl able evds, IS golte-ancl thiS I. th� ments LLm1 trolll'ILllIloymg urinary 'onC£.'llllllg the I'loposed �1'Clltl'�S Illeilleine ihnt eontn.llls )]0
bitiOll aJlll'ndl11cllt put in tbe con· mOlIl�lItClJll� wet lie plohlbltlOll III 1ll'egulnl'Ihcs dlle to ndvnnein, ,puRlOl' Cullums IS �hll'l'mtLlt 01 Ilnr0Qlics II is nR &nr" for YOllr
the 8ou�h tOllav
'
Iycar�,
Isaac N, Reagan, Farmer
I
tbe scnatc eommlltce 011 fOlelgll ')llIldlon tl1i yourself, W H Elil
- Tbe wh .. lwy lUtelCSts, tal" II g- '['hc(c wCl'clJOlatlryaS 01 the hili �[o, Rays: "Foley's Kidney Rem Iclations, to willeb o.le lCfrlled "I'ICoadVantage of tue 10c\ltaole r�ae- \\Ith saloons an(1 thcle Ille \Ioill ody effected /l complete cure i, treaties before the sClIlllc tlll,e, __'�_""
tioo'ugulIlst the too l1,dlClI1 acts of tlOIlS without lhclll. alld thOle II !I, my cnse and I WRut other� t,
I
,ICtlOU on tlt('m, L08111-Money to Lend,
the It'glslalule aDd IIlIBlng tbe CI y,
I
all\ uJ s be some \ whlttons of CI'C" I kilO" iJf It." 'I'he sellator sllllllodllY thut Lh, leud moncy on real estnte i,
"Persollal liberty is llupenlcdalld 1,1\\, but the Sotlthel'll IllOhlbltlOl> pI'csltlcnt lI(Julli transmit eertalll 'IlV amollot from $200 to $10,000
tbe SlIncllty 01 the bOOle menaccd." stale, va til' p,cfel lhc.e Vlolu FiDe Eggs for Sale, lI11utlatwlI LleaLle. to the Scuatl
I r
.. Iod be though I lh.lt tho 8cnalt Sce mel:.aolpl'Jed �be pcople llloo return tion� 1\ Itl, Ule 'uloon gOlle thlln I YOll wimt IJ lenly of "ue eggs might con,ili!" Ih('m f,lvorahly.
log til 10001 OptiOIl. 1
with It prescot, ,'UISO S, C, llinck Mllloreas FJggs
H�I'C llot the f,lihue, but till' Gcorg'" has p,'ospeled
undellfrOll��'IY
.pcei!JIlllated PO'IS $150
excess force of state·wi'de prohlbl' JlIOillultlon Jt has Increased ill pen ,v,
tioo causcI1 its dowufllil. wealth and populatlOu, while At n, V FRANKLIN,
Tbe alticle, wltlcb is wrlttcu by laola has leaped into second place Hrll'sler, Go , n, p, D, :"'0, 1
�"cursiODfillUftE Of THE
PROHIBI110N lAW?
! WaI'lllng .NQtioe.Cicorgia-Bllllocl) 'CO;lll�y,
All porreR IIro' h�rc"liy warn";
1l\(IlIDst o"xtcntlmg ',W'pdit to .,.
Wife, lIlrs, Anuie Qoodwin, a'"
'1!lll'glllg same t6 'M, as she iiIII'
'�I't illY home wi�rout my conseJlrThis March the 10th, 191J
W Fl GOODWIN:,
J A, BRANNEN,_
Statosboro, Ga.
-� �
11n,·,·' III' 111" ""'OIUliflUihl"II'IWI ,J"". Y\',·, loi'":1l1loll", wh» il i,
EXllcot Bcforrns. I •.-.-m�� ....
�
..
-
....
'
...
-
!"hl1\'" i",isll'" 1111,1 ,hi' "hid .. XI'I·- '''''I1,h,,1' I" nmuiu, is '"' old 11l1111. 1,:1 l'nso. 'I'I""S, ,1I1I1"'h :H,- � .........................III iI'," ,holiid ,UI'I'OIIl1l1 himso!" hul, ,1'1'1 1""IIIl"{Io'd "' ""I' of ti,,' lVid�"I"',,"d I 1llilil'Id , ",.. fol·'II,' '" NOTICE I"jilt "I'!"'l'!'o\t'1I1:'thc" nl' III" .'·OIIlIL!� l'liJl't'lnl"Sl /lilt! IIhl,'!;1 1111"/1 ill ltw )I,'XII'O WIlli Ihl' nhnlil iou ul 411- i"I' ""III'l':lliolJ. 1111'11 111411'1' 1,1 sc,h' . rt'l" fl,/h,t'lIl t't1I11I'()1 ()i' lilt' ,It I'('!; •,.. 1'1'1 uhli« 'l'lu-r» is 1111 1'11'1111'11,'" 1"'II'It wirh 111,· lIll'lIi," "flit.. I I lulit i .. IIl1d popuhu "1,, .. t ious 01' We make a you will "OW tinrl me ou EAST MAJNII'lli,·It 11'111 IHII It .. pi :IS,'I 1.1 liS
1"·",,1,,, 1','I,'ulion, hUI Ih"I'I' is ",)n" wh« guvr-rnurs
01 Si"los, 1I!'t' SI'I'U hy Specialty of Btrect, In the NNW OI.LIFF
HUILD_1Those Resigrung. SII.I" 111' sltQllld hi' rct ird s,I"I,\" nil ::::: ::';,I;,'�,':,I':��:::":;\;I :�:,II;�::. ,.�'�:;n::� BAHy, ���\lIlVt��I'e
lI'.e have cVCI'ythlug up-to'
Followillg' ur. 11I1I1'{I' ",lIu,..,\' t·,�x·
lH'l'nlll1l or his ugl',
I tinn 01' II,,· I'libillei. PICTURES Ph.t.-a-. U"••
i�II11III)IIS WI'I',' I""'"il'\'o,
, 'I
Built U1) Sohools. II'hl'(h"I' lh,' 1,,,bin •. I·s retire-
"".._. ....
WILL ACT ON THEM TODAY, 1':lIl'i,,1I1'
C', C·I'(·"1. 1III1I1HI"I' 01 .lust o �icrro, IIlillislel' uJ' cdu- 1111'111, 1'111 11I1I'l' I ht' 'u 11'<'(· I oj' 1I1111,\,- and tb, latt;lIt ,?UI' ollcr!)tillg room is a tIling of ooauty-:-
I'ol"'igll 1I11'"il"; HIIIIIOII Cld'l'Ill, eut inu, cnlpl'erl Ihe "lIbi"cf 1tI1I1l' illl( Ih., iI1H'"'I'I'I'lion tlll'I'c\'ol,,- Gibson styles
lI'om the ul'cfllling room to the skylllCbt•
VIce-President Resigns as Minis- IIlillisl"I' ul'
intr-rior ,10"1' YI'.·,
,1"<""'S IIg0. nnd 10 him is till,' 11')1111",)' Illudel's would 1I0t SII.\"
'IOIU 111101' tn':cliinll, Give us acaUand
tel" of the Interior, But Retains I.i 11111 III 0111', '1IIillisll'l'
of' flllllllt·,·, Iltl'gl'ly Ih" "I','dil 1'01' huilding' up TI,,'y 1'1'1 ' tr-rrod , l hoy suid. 10
he convinced that this is tho plaoe to havo :
Bormer Title, All the Membcrn Oll'glll'io �1"lil111,
lI,illisl"I' "I' f',,- �I('xico's schouls TOlI'lirds hilll "",,,il 1I111111'di"le dCl'rloplllelltH ex-
,\"JIII' l'ietul'es 11100", First-clWlS 1I'1l1'k nllll proll1pt Ilcliver,Y,
JHr.ve Been ObjeotiolUlble
to 1111'11111; ,llIslt) �il"'I'II, l11illlS"'I' ,d' oh,iuutic," hns 1'111'1'1,1' 1t1'�11 l1l"de, retll'rI III lh,' M"xiclIlI Ulipilui.
!
\1111' motto,'
FnRlmingIlurOIllJltlls'UOllt"TI'N,'Memb�l's of the Insurreoto "rill,'nl'oll: �I"'II,,'I (lOllzIIll'S eu-. '1'111' Ihreo 1lI"1l IIf'("",sL whomP'act,y, I <ill, IlIillisl rl' ",' \\'111' lind 111111'1111) ;', � Ill' 1II,IS8('S hnl'" l'I'it'd "Old age," I Told til- President.- 1."ltlitil'O F,II'IIUlld:l., 111 I IlISt('I' or 111'(1 11I'IIIH.I,'O ,1'('I'IIIII1(II"'Iz, .Jw;lilH'1 \VItHltlllglll1l1 �11I1'I'h ::! .....-\.Vhl,JI
(�fl._VXh'(). {'iI\', �1111'\'h :'!·I- 'l'h,' \,itlHtit
.•. , 1-'I'I'IIIIII(II'z nud (j1'IH'I'HI ('O�\('. r"1�\'(1,·'\t/l".r �UI·tt)lI \\(lS ilit'lll'IlIl'd TDiltz cahill"1 ',·,"i�",'d III :I bl)d,l' \I'ilhulIl "",·,'pli"ll :III or 1111'S., ,I'I'III'S gOlll' h,\" I ""SI' 111.'11 hll'" II'" 1,,1' Ih,' JIssol'inl,'d' P,'r" "I' II,., f
he Ph.0,t,ographer. i1ft I� sp,'I·inl 1I11'1'1ill� tOtiHY· 'Ph" 1111'11 Iw\p ('\}III,'!lJlIl"d rulllllhli' "Olnl'li"hl'd nllll'h 111",,,\\, 111('11 /111\1' l'I'�ig-ll/tljl)l1 or Ihl' ('ahitlt'l, o(l'll'Rid"1I1 <I"I"'I'I,I'd II "I,i '11 "I''''' /s"I'I'il"'" "� :III'il' " 1I1111',)' IIl1d I" III'I'IIll1plisl,,'d ""11'h ill ""'i,' I','. 1"'I'sid""1 Iliaz of \1"""0, hi' hll'I" �� ...
IItC ,,",11, I' r,,1' Ih,' III"'SI'III, 1111'11' 1'1'1",,1 "I, hili Ih., IIIJllItla:' ,p "li\'I' 01'1i."", hili II IS nll "pon l'i"oI'l, III' "'11I!t. iI'"I�I' 10 kll
'Pht, ""ill"OI1:-.. �I \ "II for 1 hi'
I
r",'hllg' hal'i ",'\'11 �I'II\' illg /lg'i-Illl!\t St'I'I't'l I hilt ('01' Ihl' IlIsl I hl'I'(' (II' I'J"'sidI'1I1 'I�II'I 'I'ht' 'I 'n'sid(lll!
<:.=-=-::-:-=-'::-=::--::-_-:_:-----:--==::-__=---._::-�..:.,.,.,....-__==
a('l,I'OJI 1111111 tlt'lh'ial ;1I1111H111,'1'- !fill'!l1 )o)lt'lidily ... illl't' IOIlg"
hl'[UI"ll
rOllI' "t'III'S Ihl'il' dlitil'N IU1\,(' hr(,11 \\:, ... illlt'IHlill!.!;[ I1lI1�lt'lIll' WIIl'1I
Hl('IIL is lilt, II lit,!' Ihat if Will ;1111' hlgllllllllg IIi' tilt, l'p\'ollllllJll 111:-1!t'I:,ull,v ligJ,'lpt1NI II,)' dis!lih,l.!l!" IH'1I1 I Ih,.' IH"\"�,
,'oulrihll,· I" II", ,1'1'.-,"IIIhli,h.;II,'"'''" ('",'/',d i.< ""I'" "It!
IIIIIL lioll :II'H'ng silli I'tiillul,'s / ;;1'11111' d .. !,II Ii II 1'1'11 , Ilu' \I"_,i­
loent of 11'111'4' lI"d Il1t',lJl:tip 1111' j
I", a�l\ ('HII IJ u"wd llH 1111 111'g'1I.,
'I'ht' IW\\'S thnl Ihll I'ahillrl ha.I'I'illl Hllllm,"iHHdm', "IHO ilJl")J'lIH'd
r('j'OIIllX \\,hlt·I, :11'1' III l'OIlIPlllplll·I�Il"llt iI!.4'lIill"il ',li:\ list' llineR!>;, �)tll ,':;i�lIf'ci Spl\.;1t1 1'1I1l1dly Ihl'Otlg'h-j'llilOllit'illll,\, SOld hp lxptdpt! lel�I lOll, \
. , I
III IWHII II d 1I1'111� I ht, pas! 1('\\' f\lIt 1 hl' ('It ," 111:11 I q 1111 I'! (lI'fo; it cg'l'/1 illS 1'1 Olll hi� g'o\'("'llllh'lJ I ('O!I
Thnn1ts Mmlsters, '1!)IHIIIIx ha-.; "if\I'\, ..d thl, Slimp IHJI'� Il'ii"ilf'd I'a\ol'ahll, ,'I)IIlIlI{,l1t hilt ""I'lliIlC: t"f' l'I'slgnlllilills,
, E:lll'ilfll(', ('1",.,1, IIl1l1islo-l' "I' 1'111'-/ '" <t., "'I":"i:tll,I' II'It('1I II IS (IIhll '1101 all would flO '0 fill' liS io 1'1'_ Not Unexpected,
��gn .1't'latl,(lllx, PI'P�I'\III,('d 111('.1'1 .... 111111)
,'0I1SJ(III'1I11011 Ihat 111(-' mUll Iwaf thr note or optimiSIIl sound, Tho l'csigllHIIOIl ot' I lip DlilZ
Ib'lHltIOI1S III hl'IInlt 01 nil 01 lh,' IlllS 1101 "l'PII pUpUlill' :ItIlOUg'1I I,d III lh,' of(it.!illl �dlltl'Ill('1l1 (I' Ilw l'nhlll('1 \\'/!:o; nol IIlIl'XPl'(.'!cd iJI
rnini-stol';;. U"lIl'J'It] Ilillz lhlllll\l'd
I!!/,"ilt
Pl'opol1.ioIJ of Iht' pL'ople' I'('SllZlIaliolls. 1hlll il wOlild Si'I'\;' \\'IISlllngtoll, 1'111' stale dc-pari.
fl'? ret,iring- IIl1l1dh'."S 1'01' Iilt,il' ,('f. frutll who1'il'
/'illIl.;s Iht' 1't'\'OlutIOll- to l'l'stOI'C pelll'C', I11cnt 1'01' SOIll(l timo has heell re.
fimcnt !llld I'" I !'lot II' Ilo-oporuilOli /t,I:o;'] I'" d I':I\\'II Arrest Suspects, I'pi \ i Ilg' pl'i rll I t' [lcl vicos stu tjlll�
in the pa"1. :11,,1 '"11101lIlC('d I,lwl I
Creel Too Rich, thut n, change \\'ns being co�ntCI11.
bp. wOllld 1'0,1]1011" his "c"I'pllllll'II I-:lIl'i'lI'" (', ('I'<'t'l is 1101 by :111"1
_\I UII C I'C,l' , �"'xico, ,\illl'ch 2-1.- I I I l' 'd I)' 'f!J
, "
, p ulee)v J'CSI (:nt IlIZ, he
lIl' rcj�clillll 1IIIIil I"kl', 1I1('I"lS III Ill' dOI'I'qul ciass, b"t �lxlcl'lI III ell
\\'rl'O lak')II Irol1l "
\1
'
•
I I I I
'
I'
,
'I I 'I I'
l'xruan alii JIISsa{ or IllS allnlL·
Thn rt'xi,!.{JlllliOIlX illcJ\ldt'd tll:Ji Ill', luo, iJa:o; 1'11111'11 IIl1d('I' the �IH. IIllt'I'nallOllal t�'i�1I1 101'0 list 1lIg' It led 1h,1I :suc!! n cOlltingonuy \\L1S
of nomon C; '1'1'111 as I1I",i,I"I' or pl.'IISIII'.· III Ih,' 1'01·.'l'S ""poSln!!1
b,I' Ih,· IIlIlhol'lt1('S lind plt,cccl HI I I'
" '[
" ,
"
"
, . Il'Xp�C1er I US Ir"�k ,m � OXIOO'Ihe depItI'IIIIl·II1. 01'1 (inb.'I·UILC'I)II. II,,· IIt1II111I1SII'ItIIOIl :",d IllS ag,' .Iall III Ihe I)lltel ITI It I IIII'.Y "CI'" (' I I I I' d
' IIv, Illt IitS (CC 1)1(, 10 l'Ollllllcnt
uarrefS,pondillg' 10 Iltl� dc)lllrllllflnL S,I!'\"�" )IS HII I'XCUul', \VhaL hilS II \oitHIOJlal'X s,rlllJ�:Jlh.IZt)I'� :111:1 Ion '1 lie Slllldtion
or the inllll'inl' III IIJi' UlJilru ('011111/)111.'", mUl't' tli/Ill ,q:w· liO\1 1'I�t�'IJlpjlllg' 10 moholize III that
n-
J)I' \ II'qlh'% GOl1lez head (If
StlLlrs, !Jill lIot ilS ,i,'" pl'psid"IIi.. ,1, l'. 10 IllS IIl1p( pillai'll,}' :ImOII,g- 1.:1�111" \\rt:dncsday IIIj!h1
SIX I1lt'lJ
,'onfieil'IJIlid 11�I'lll'Y 0(' thu, �Icxi-
NOI, onc III' 11t" 1I1t'1I 1I1t0 IJlllti tit,· "",";1', 1)1' I;,,' 1'11.'1 Iltlll I", 's wilit Ilckel" 1'1'0111 'l'IIT1lle�·,
�Iex-
call 1'01" IIlII,11l ·ltol'e. I'XPI'CSS-
10dtly fOI'Illf'd l'I"'i'lidrJIIL J)in7.',� /I l'i('11 Inan IIlId IlIrlll'1'('(l th,. 110";- il'o. 10 kHU J\I:t,onio, T')XHfol, W('I'l' "(I'" pJ"dSIIJ" ,J, IIII' 11'�WS of lil ...'
('n.hintl1, i�; 11'�s 111;111 (j,-. .rlllll'S old tJlily or IlInIl." 111 his OWII stn1t', IIl'1't!slcei, and 11I('�rla,\r Iht' dl'lIg. " ,
IlJld II 1I11111/Ie'I' of 11\('111 .'11',· II"I,!II ('hdilltlhull. rllluli -;\11' CI'(,,'I is II n tell d 1'0111' who' 1'1' 'III to
1'(:'slg'nutlOlI 01 III,t' DIH7. {'Hbl1l(}t,
�
(' s'" I'::
, 'I, s: I d!'('�III'llIg II \\'i!:o; ,\ sk) III Ihl
oliler, lVilll II", ,'xl'I'plltlll Ill' Ell_ d'plt1l1lltl 11/" 11l'1II0IlSII':lleci ill lit,· hlll(' ,'OIiIC 1,'0111 lower
(:llllul'''"1
I I' I
'
II 1]1
"
llg' llo (11'('( I lOll I' IH l,'d, lIu\\'
riqll� {'I'r,,!. lIlillixtrl' oj', rOI'r.j�ll ('Olldlll'l 01 1111'1 urfi,'" ll!o\ illlIhns- hV"I'Y c1HV fOl' H 111011111 IHtSSl'n-
�
I I I.
,
,e\ l'l, t wi t l' !'t'\ 0 1IIIIIJW1) IH!l'-
IIITI,irs, :111 11111'1' b"1'1i 1I11'IIIItI'I'S ,)1' SlttlOI' 10 lit., lllileri i:'1:lIt's'"ld go"'" Italc h01'11 lal<1'1l I"om
11':tlllS
J I'
'
,
'I
t, \\'011 t Iwcll'l' 10 \\ ,III .' 1,1 S{'('
·th-t., PI'C'siLltllll '1'1 nrril'liIl fllllllly 1'01' IllS I't"'onl IIS:t "HhJlll'j offiCI I' "HI.; I
fo lltil "'lthcII! t'XplaUflllU1l 1 h,' '1 I I I' "
,
It
l(' (lIll (J 1'(,-OI'Il·IIH,:.liIOl! i hftt Iu gorp",'. 111:111." YI'UI'/O: illlt! this i'1I(lt rOllshil'I'cd >toud hy tiIl' I', Wil'l \'11· tola' is huIlrn'd 10 h'I\:' "{'atht}" \\0\1\1 ; )', '" III tile' ]');,14.r q .. _
oJone I,,," h"l'lI 11111' of' II", gl'ip\'- IIII' ,'I"III"IIt. ililo lit,' hlll1d,'pds, 1'01'1' expl','ssII'g :tll,l' opinil'" .'1:
i the 1·I1'oel '"eh nclion \I'oHld hlll'O
----. --�-'--------
-----------.--
(III the Il1slIl'j'cdo lllQ\Cll1Cnt.
----0---_
A Fieroe Night Alarm
JS Ihe hOUl'SC, ,tal'thug cOllgh of :t
child, slIddenly ILt tachd U,V
CI'OIlP Orten it nrollsed Lewis
('h 11 111 hliu oi MILIICltcstCI', 0" (R..
It N(), 2) 1'01' their four chil:lren
WCI'e gl'ellily subject to croup
I'Sometjmes in seVC1'O n.t1acks, "
he \\,rol,e "we W('I'e afraid they
wOllld die, but since we pro"cd
whn,1 a eednio I'emedy Dr, King's
Nell' DiscOI'OI'Y is, \I"e haYe no
OI�l G�8INET
'H�S RESIGNEO
����,���====��-�-��7=-------�====-======-==���========������
BROKEN IN H[�lTH G�BE::K:NF::�p:�:�:TH, [XP[CT RUSSI�
A BS���I��I�!Ai:ST ISSUED, :il::·,':�_,:·_II:'s_.i·_il:_"II_:�:��I,:'i�.,II'II"
IIlUIlY
G'YN0R R[l[IS[n Hl,,:j'�:'�'il:ltt ;�,( ��:�;::::,'I :�I::?"." T� 0 [CUR[ W�R ' I"'�I: �.I::,�:�;.1t ;�";;, I
i�,I,"�'I�:IIII�:I.:7·� TRAIN IS ��L�';� BANDITS.
" H U l luunded by �1)1I'1'111111'II1 ,1"IIllts Iltlllklill
1','11111 lit" sllIt,· IIgl'il'lIl-
1'01' .)'(,III'S, tried, convicted und
---
I tI I'll I dt'PIII'tlll'lll, \·oI11ninil.lg' II
"'I1I,,",'od fnr l h > ·I'IItUl'ZZit·IltI'1I1 Ohina's Obstinllcy Regarding the ltiJ,(ItI.,- l'I"III1'hl" "oll,,,tllIlioli 01'
01' g'U\,CrtlIIlCIII rllll<l. al SlI \ 1111- Freedom or Russian Trade in' racls IIl1d silitisl i,·s 1'11l11'I'I'lIing
unh, "lid coaflucd for 1'0111' y�al·,' Mongolia is the Reason for Per: (lc' I'g"", ItIiX jus! 1""'11
iSSlll"1.
b.·hiu" tho �Ioomy wnlls or Ih� .iJunt Rumor,
'
'I'hl' bool<l.'1 which is olllil!t'1
100111 federal prison, the White-I Prosperous Ol'ol'gin; IIt"
Ideul
IIlIII'Ctl old nuut hIls 111111.1 paid 10 London, �ltll'eh 24,-l'ri\,1110 1I01ll� f'or JIll Clussos;" 11"118 P'''_
the uuoruiost farthing the prillj)OHblCH received hy London husi- purcd
II ,,<'i., I' direction 01' COlli- llklliholllll (·il.I', 01<111" �IIII·t- II
"ouiely It liS d"lIIllnlIoHI or him, ncss Itouses from 1'�JlI'escnllLli\'I's mi.siollt'l· 1', (I, Iludson, nnd
I Ill' 2'1,-'1'11'0 ltlllldil, 1t,'ld "I' ,I
Atuul!n, G:t\ �1'Ul'ch 24,-J)e' und n; Ihe shlllh's or nigJlt weI',). in Ihe fur Ellst lodny I",sel·t Ihllt l\olllj:ilnlio" il.1'11' is IlIrgcl,\'
lit,) norlhbollnd \Iis��llri I'udllc Imi"
tlripit nnd bl'ok�n ill hcltl1h by ill- IIIJliug' O,'CI' tho oily yeslcl'(la�-li't is ('Xl>'OIOlIl!"ssia will,soon Ilu- ,work of !',.t}j' ,I. 'i'. ncrry, SIIl,tiN' bojll"""11 LOlmpllh,
Ok Ill" lind
nelll ond long lime in prison, ,Iohn e\'olling he walkcd from th,e fed-Ielnro Wfir lIgainst, Chinll, 'I'he tiCillll 01' th� d,'pul'lllIenl, lIIlll CotToyvill,', Kuns" "horlly
h"fol'o
)0'. Gnynor, who with Dcnjltmill cral building onco more u fre" rnte at. Lloyd's 10 I'O\'CI' !'isks 011 ("Jlt. . I�, V WI'igh1, n,.sisluut mielnighl Ilnd e"'fll)l'(1 wiih tholl�­
D. Orcene, wa,� convicted or mUll, Ilhe ou\ul'eHk of hOSlili'lics wilhin 0111111188101101',
lind. of dolllll" ill rogist,cl'otl
ombozzl ment {'rolll I,h� I(Q,'eI1'- Lust night for tho tll'Sl, li!lIc ill foul' wock. ,illtllJlod Ihis 1Il'll'l'noolll It is n Pllhlil'Ulio�1 �,ltnt" "hOlll,1 IIIHilllll" rxp"o'lll plll'kn!(,'",
ment ill 'connectioll with ho:+.ol· OVOI' 12 �"'III'S, he slopt wlihoul 1'1'011l tire 10 tCll, gllill(,U� PCI' ('NI', hlt\'o Ihe wIlLesl
dlslrlhuholl fa I' I'ossc. todll�' 111'1' HI'ouring ti,,'
impr:'I'cm':nh; tit, SIL\'lInub, Gn, Ihe O\'cl'powcring e'ltSiCOIISIICS" Iii brillgs
0111. in JL rOIlOl'cte wily dish'i,t 1l1'0\111(1 Ih,' Iwo 10WIIS,
took ,the PHUP0I"S oath laic lodu,y of ill1pelldillg diHHstel' ulld todn,\' Ohina Obstinate.
Ih Hd\,llll1./lgC� of' Iho slnto from 'I'he II1l'n 111'0 bllli,'\,orlio ha\'., ,'s-
IIlId walked out a free 1111111, Tho 1'01' Ute til'st, timo in ulmost;1S St. I'cl�rsblll'g, i\lllrdl 24.-1\1I
'I
lin Hgl'ielll'llIral \'iew point. 'I'hero "ap�d 10 Ihe "01l11t1l':l1'<1.
oath rolens..'l1 O"ynol', as it did 10111:, II(! wnlk. thc slreels II troo o I'ticill I displlich 10 Ihe gO\'OI'II- 111'0 scores
of vaillablo lables ',,1,11 'rho mCII b_�",lcd II", 11'"in III
Captain Greelle from UII obliga- 111 lin, 1.I·mid 10 10t,k I�)' ono ill tho mont from I'eking I'JlhlY .IILles
"
•
tion 1.0 plLy Iho go\'el'ntlll'ul th,) fncc, kuowing he ha.q paid Iho thnl ChinIL r�mltins obslillllk re-
$57(;,000 fUle illlPO�,?d OD them ill debt Ihe la\\' and society has i1e- g'II�liug th,) freedol1l or lltlHsinli To E:lter A Frje:1� in th� C )nte:;t, fill out and
connectioll with I,hcit' pl'illOlI Illflllded of him, trad., ill \Iollgolill, I1Illilllllilliu� " .. rod
sentences, It 81<;0. 1IJllrkc'li �ho end '[ bclie\'c)hc evidence in Ihis that, HlIssiIL is l'nllilitotl llIerl'ly II) "Nonll:ntiOn Blank ay
of tbe Orcene-O'U,Ynol' litigation hrlll'illg hus heell slIeh Ihnt tho ap·. ;Illpol-i 1I01l,ChillC:le goods IIlld
,ill t,he United Staw.q COllrt� which IllicltJl! should bo allowed to lakc ,:XP'OI·t PI'Olhlt>1S,
h'UH extcnded o",� 12 yelLl's. the oath," sod United, Sbtos 1'he di�pltlch "dds Ihlll appJYI'-
Wben Comllllssioner Col(luitt ,Commis.�ion"'l' Wltltel' Colqnil Inle cnlly Ihe Chinese go\,ol'l1meUI ill-
IUInollDCl'd I hilt, Iw was I'I'CO, Col in the nrterno'n and liS IlL ijpokc lowls tt)'prolong I,ho 1I0guliniiolis
Oaynor ac'ted da7.M, tho I;ri,oll dool'1l
forc,'cr swnng in 'tho hope tlraL HIlSSlll will bael<
.. And I don't hal'e to go buck "hut bchilld tho
white-hairoll ol,� down.
to jail 'Illy tOOl", eh?" h" ill· ,"un, To Mobilise Troops.
fluiroo,
'o--�--, VIlldivostok. ?£nrllh 24,-Pcr-
'" ,4H O·U.Y1)OI' L\ll'Dod tol ICln'e U"'J Poley Kidney PiI1a 18istent rll'mol'�
IIro CUI-rent h<1I',)
• Btand hi8'att<lrn�y, T, B. Fclder
Noutralize and romovc tho poiKj 't�lIIt n, mObillzn.tioll 01' 1l';<l)l8 SOO'I
j' �ed hlm whN'l} he "'US 1,ibing, _OOR ."IIL! cnusp bncknehe, r4�u, 'Will bc o�del'ed. 'rIw I'amilies 01'
"To get sonlCthing 10 on!'," WIIS lIlat.lsm, Dervollsne� ant!I�I_ �l(I- I'ailt'ond omployes 011 Ihe Russinll
)
Gaynor'H laconic Ullswer, lIo lIey aut!
bladder Irrogll anl4l'1l, cmiteMI lines nrc pr�pnl-iug to du-
will spend thtl night at a loonl "hel'
bllilJ up alit! rOKt�rc the part.
'hotel and loa\\(! for hi" home llt Imtural nction o�' theMo \"II,�I 0)'- j
S)'I'8�u.�e, N, y" ROme limo tQU101'- g·IIJIS.
W_ II, Elhs Co, I IOORDIlL!: OIVBS MIlW
toW,
.
LIBB" COUNTY BOY
1 ROAD A PUMORI8Il,
, J Gaynor's he'l.I-inll was brief, r.�I· I I _
r'
�y the perr\1l1ctol'Y qUClltioWl lice-
TO TaAIMIMG SCHOOL, Georgia, Sout\1western and Gulf
Illl,jlU'Y to show that he Imd-no aauV.ay to Begin Ilxtenaion r;f
money 01' properly cODc'<loled, He ltobbed the Poatofftce Till. of the Line at Jnce.
beiDg allkcd, &""crlll Ijmes ho 1'01-· PS_40 Lut January.
.. got himself in his onswers, At
0l}o, !;me. w,hOll As�ista.n1 Dish'iet
Alltoroey ,Erwin souglrt 10 idcll-
tify him a,� tlrl) �llIle mlln who
WIL� indict{'d, tri�d all.j
." flCntclleed fOl- t!mbl'zzleDmlt IIn,j
other charges broke in with, 'YCII,
yes, they o:<.�'\Iscd m� of so mal'Y
,thing'S that l know but d-lit.tlc
'Ilbollt them,"
Again whl'n a.�k('d about his
fortune lUId th" disposi!;on of it
he replied thn I it. a 11 "had gone
to the devil,"
Believes it Will Oontribute to the
Re.�tabiishmellt of Peace, Say
They,
CUg -Barber ShOD
J. D. BROIIIIN. Pro"rlefor.
A new barber shop on oper.ed East
\ Main street,. opposite The Statesboro
News Office.
III WHITE' -BARBERS
1,1
'! ',HOT AND COLO BATHS
" ,
,
"
'MOST MODERN UUIPM(NT.TO BE fOUND-:
Your patronal'e solicited a�d
Satisfaction, Gusran1eed,
Give us a call,
J. D. BROWN
\ '
••••• <1(..... • • • .
�"I"I:::::IIIII:::::IIIII:::::IIIIIIIIII:::::IIIII:::::IIII'II!�
-
-
-
-
.= We Carry a Line OJ =
! Ten-Cent Goods, n
'g' "ca�iiully selected to meet the demands of our i
,-
customers. We did not take on this line for fun, II- b T fUllr, We I'ely 011 it for �roup,: l,ltJo. draw and hold yout'·trade, ry us, . I�ll(l for couglts, eolds or any
= = Ihroot or lIU1g trouuk" So do
,= = .tl)onsnnds
or ot,hers, 80 may you,
- _ 'A�t,i,ma, flay }<�vQj', J,a GI�ppC,
II 'MUSICAl' Call and II
'Yhoopillg Congh, Ilemol'l'hages
, ,
TRUNKS
fly Itefol'e il (jOe, IlJld $],00, 'I'rial
, • •
,
" � hottle froe, Sold by W 1:1, Hllis
= =�
-
I �,���!��,�.���o All Infs��I�U;;r I :;:�����;:
- ,I�anjm; Gnitars, Mnudo· _ Spl-ingficld.
Ill" .MlLroh 2-1,--
g- Jiii",i.,"Vidlins, Sizes. (OEPAH'T'M'ENT' I ""-11'
fl.:1h senulo -aI\d house passed
" bill� yestercJuy to prohi'bit thJ'
dl'inking of imoxicnnls in street
WIND INSl'RUMENl'S:- "aI'S, intcrurban Cll!,!; and passc!)-
- AC('.()t'doolll:; Harmonica" S
'_ gel' trains, dining IlUd buffet curs
-
,c�,
tyles = I':xMpled, r'illc, imprisonmcnt, or
=--11'
Mel0l1eons,
oonCCI'tioas,-o
- I II Ih I'" I
Ou t' Room t\tlllS cannot be'
)0 I arc . e ponn tICS lor no a-
in fact, exet'ything fOl' the lion, To get Ihe measure OIl tlu
. . r 1 be-
,excelletl for the Iwica, Our !<laMe books the house willllo", 111 111_1"•••1•••111._108.Innswally mc me', ; d IIllI'e to P8SS 1he 'bill.
:'11
�id('.'l Musi(�al supplies of an
line of House FUl'Dishings -----;---0-----
.. ' . _
= evel'y descl'ipt,ion,
is complete-ou!' Stoves, = POl'cell1in _ Bridge alld Crown Savannah, ,Augusta & Northern Ry.
- D_ K't I U '1
- 'work a speciulty,
II
0111' Pianos and Ol'gUllS are u.a.uges,
1 (; len tens} s,
n_of !ilaudard makes, :whose PrlCeS and Dining HoomlOutfits
_ quality and tone rtl'ca.lIl'ight
all are 0_ K,
_
- -
- -
D Jones Furniture Co. nl","H,"�;s�t::"h'G:'
= Statesboro, Ga. 5 : 1 ,;'f�C� :�O�I';,' I:U
ln" to 12 Ill,;
-
--
�11.11�1�11I=lIill""':'llIlnllll=llIlI-:-nl"�� : KI��;"I���I�!u!� I
The Ohristmas Holidays Ilave gone, but
we are still in business a.t t.he l!a'Q,lC old
"tam], where we are daily filling the
Ol'del's of a gl'eat nnmber of'satisfied
cu�tomel's, who g�ve us their patrt)nag"
\11ll'in; t be yeal' �,i ll·St, pa,-;t �,
NEAR BEER" Etc.,
::'=-:�--!::=.:..-:...-;:'=-=��'=��
Is the llll'gest in Sanlnnuh, ;md we taJ.'e_
spE.'Cial care to take ,cat'o of orders from
OUI' friends in the conntl'Y. Send us It
money order rOl' what you want and tell
llS, the Q��1l4 and price you want to pay
and we' will do the rest.
SCl111])nu:, EFFE:ennJ 'fUERD.\Y Nov, 2�, 1:110.
Nn. _� �2:..I �T.\'::-��-;--- -=-__�' 2* :.:
1000UIII G lOpm J.s\' , , Stnt;esboro, Ar 'I 10llnl n'ooPDI
1O'liJl\1U 625pm r.,', "'" Colrn:.: ,Lv 7 OOam � 46pTII
10 ,(!lUlU I; 44'1>01 Lv,.",",.,., rorlal , , ,JAY 0 898111 2 2r.pm
11 (Hbm 60lpm t.\', Anron, , T.\' Ii 248m � OapllI
It 1r,1IlU 6 lOpm Lv , "'" Miler "I.v fl 15.", J 46plll
II nu!\1U 625pm Ar, .• ","" Gnrflclc.l '. I.\' U OOUIIl 1 30jllil
·-1)81Iy, x-Except Snnd:ty,
==--=-=-===-===
Subscribe for the
STATESBORO NEW'"
Appeared Daled When Told Hd
Did Mdt Ha,ye to Return to
l'riIon, After Having Taken
P&UJIIlr 's Oath-Will Jletllrn t9
JIll Rom. in Syracuse, M. Y.,
After Spending Might In Hotel.
WlIoI'Ding to Itaihoad Men.
T.ook out 'for sovero nnd e\'ell
d8J1gerol1s kid��l' nnll blailder
trouble resulting from �;enl's of
taill'oadiug, 000, E. Bell, 639
.Thinl St., ]"ort '"nyne, Ind , "-US
mltny yC1J1'S 'a coniluctor ()II the
Nickel Plate, ITe sa)'s, "Twenty
years of r:dl'OI\tIln'� left my kid,
neys in terrible cOll'liLion, Thore
W'l.q a. continual pain aerogs my
back antI hips lint! in Illy l!idll�Ys
KIl\:C me milch distress, nnd the
aotion of my bladder wns fre­
quent and most pnil1rul, 1 got II
:'supply of FI1ley Kidney Pills 'lind
"tbo first bot I 10 mndc II wondcrful
'jmpro\'oruent and f.,ur boWes
�mred mc complctoly, Sinco heing
cllred I havo recommendcd Foley
Kidlley rills to mnny of Illy rail­
road fl'i"lId,;,' '. '\Y, n, Ellis Co
,
,
111"'" hnd "IInl,·dl·I'IIIt·H wllitinjf.
illIl(" (If l'I'g'i�"I'I',1 mull \\'Ilr�
"'HI',I ill I.h., njui] ':I1I' 1I11c1 till' "",f"
ill I I,,· "XI'I·'·...� "Ill' \\'11 blown.
'rhr vailic (If' tit" loot is �ol,
kIlOWII, hut il iH helieved JIo b �
Thousands of Dollars Stolen
From Missouri PaoiJIo EXllreN3,
Passengers Are Kobbecl. Regll­
lar Dime Novel Hold-Up on
Border Between OkJRholUt. a!lll �r(',,1.
Kansas.
--------01------__
Has 1III1l10na of Priellda,
]jOW \yollld YOIl lil<e to Illlmb�r
your friends by lUiliions as Blick­
len'8 Amico. Solve docs' II� u­
bounding curcs ill 'tbo pURt fort:r
yel'TII made thom, Its the bClit
Sulvc in the wOI'I<1 for sbros, ul­
cers, eClIclUn, burns, boils, 6cald�,
onls, corns, sore eyes, spril."
swellings, bl'uiRcH, cold ROWI. Hili!
uo equnl fOI' piles. 2ue at W. H.
I>lIi� Co,
send In this
--
------_ ..
_---- ..
_--_._'---------=.
========
NOMINATION BLANK
,
Coed for 2, 000 Vo!t� '" tile ,/1ugu3la Chrofllcle '., Creat $15,000 j"int Voting Contut
I hereby nom innte
Mr., I\1IS" 01' Miss
Stred No,
Town or City,
Entered for ""'"''''
(i'f for special Jlriz�-, so statc)
As a c::::did::lc iu the CLrouic:e's Great $15,000 Joil1t/Colllc�,t.
Sigued
Addrts! " ,.
THIS NOM[NATION BLANK COUNTS l,OOO VOTT�S-Onlyol1e
no;uiu3.tioQ to be credited to each I.'ollte�tant. Under no d,.cl1mltanCiI!1!
... ill
the nominator's name be dh-ulgl'd_
\ COl'dele, Gn" �(arch 25,- .
(Sn\'lIl1nuh Prl'ss,),.) Presidl'ut \y, M, Legg, of th'2
Judgc"Speel:' W39 couftalttell Oeorgia Southwcslcr\! 'allil Ou[(
hy IL ,.lit'floult Imd pathetic ca,se Haill'oad, togelher wit,h General
in the Unitcd StiLtes court yeHter- COIlIIHCI,Col. ,John D'}nRldsoD, of
dlLY ",heu he I-ecci\'cd the pleu. of Bainbridge, M)d 101'0,1 couusel, "P_
guilty �uk'J'poscd by \VIllter ,peured beforo the nmyor and eit�'
lloru(l, 'Il, young wh�t.e mon from counril or COI-deLJ' y�"'erdllY
,
Ludowici. The theft wos commit- c\'cllihg lind securcd IL right of
tOll1u8t JaJlUfil-Y,
'
IWIIY for Ihe c,'<lensioll of theil',Horne, whln. i.. 15 yellrs old, ad- I'oad to Hawkinsvillc, lL distallco
lItitted tlULt, he robbed thc post-II01' a5 milCH. Tllc lIew NIHI wiil'ol'fiee t.i11 at. Ludo,,;ei of $58.40. rUn pal'Oli"l wilh 1he ,trn.cks of I
His ["thm' was post Illllsi b,', 1'hc i the Ot)o':�i" Soulhern :Lnd Florida I
ruther WIIS in court t.o spe�k for! �:'il:oad unlil it I"achcs Ihe cily Ithe, boy, lIud he woC"]lt bll,tcrly
IlImlts
llnd thence lD a northellst­
"'hiJ" the case WitS uuder consiil· crly direc1ion 10 'I'ippel\ille aud
crntioll, lie stn1('<1 by WilY o(cx- Ha\\\kins\illc. Work or,cOIistruct­
lenultlioll for Ihe oft'euso 0/ the ling Ihe
f'Xlension will bogin IIi
Iud thut when ," child W�lltel' "'liS elll'1y as Ihe mrulogf'mcnt of Ih"
.hot III the hClId ond slue!)' 1I,,'u i I'oad �:1lI ol'l,lanim ils "ol'ees, The
hus not been al1ogclh�I' lIIelltl"l,)' 1,,',1'11 e>1' rXlrnding Ihu I'ond 1'1'0111
rcsponsible,
'
,Albnny, Gil" 10 SL l\uclre\ 's'
Jlldge Speer WILS sorry for t.lte l3u�-, Florida, will IIlso begiu nt
youllg fellow, but, his duty com- the "'�U1() time, Wl,cn complele'll
polled him to impose some p�nlll- Ihi, roael will be allothel' big
ty, so he fll'ntonccd the <lcfcuelaJlt trunk lille I'rolll Ihc 01111' coast I,)
to tho Natic,nlll 'l'rainilJg School the AI1,unie "eruboaru for Co,,_1
rOI' Boys at Washingtoll 1'01' OliO I<kle,
Yonr lind IL day. 'J1l1C flLther mild,· I
1'1111 rc.qtir:lIt1dl! It! tilt' '_f'JV.'!'IIIl;' I,t
PI'OUlptJy UpOIl 1hc .11,,,:01',,,,)' ,,j'
titt! loss,
I
I
'Contest OFFICIAL '.4Y Begins March-8th and Ends May 24th
Every' Day is Nomin6lio.l Duy
••••IIND••••
_illES
For Rent,
�I���e[ !:Jft��1�t��t I�\dl��\���I�nOt�:f;%tl:�
bed wci�hiut,: 3GIb!l .. Anti one puir o( plllu",s thnt
wchth G� .. nil fot flO 00 (,:1"h Mth onlt't, f, 0, b,
factory. Alllhc. u(ow (t;nthcn, 1011(.1(' of Ule befit
A, C, A. ticking, Bed5liihlpped nll}\\h�re in the
U.S,A. Ordc.·r todny, JI beds lire .ot M ndw:r,
t.itiCd we will ch(.'!rrully rerulI(1 lour mone\. Ihl)'
Irom the lJInu,urGclurer IIml S(\\'e thc mldJlcllluu.'I
,profit, llnil orders .cnen IiPCCW nUcnl!on, Rd'.
"n:'flee, Bank of (O\"1I1(lO�I, Cn, Atldrcll.'i
I L-_ M, Martin, Mfgr, Covington, Ga.
I
Excnrsion Fares, Via ,central of
Georgia Railway,
0",· !i-room hO\ls(' \\'ell' finisll­
ed, pllpercd ltnd cailed, For I'u,'­
they call WlLsl\Jij.\g: 11r",' I'articulurs apply III the un­
of' magniiil'ct'lt diH-� drl'sj�Jlcd.
"Why do
; ",' ton I.he cily
i :i. tanccs 9"
,.;. "" Bccausc," answered II", of6�c
scyJkcr, "it i� such III loug wa,y bo­
:1
twecn wbut ,rOil IJ'''lo after nnd
:what. you get" - WIl"hi"f(lon
Herald, :
----01----
. "Poll'y'8 HOIlCY Illid '1'01' is tue
hest eough remedy I ever used �,;
;t I}ui�kl'y �loJlPcll Il severe cough
4,hot itacl long tl'Oubled me," snys
J: W, Kuhn, Princeton, Neb, Just
so qu:ckly �l1d snl'cly it aCls ill nll
cases of .eoughs, 001d5" ia !;I'ippc
and lung IrollIJle, ncru,e subsli
tutes, W, II, Ellis Co,
'Vhen you want Sash, DOCl'l,
Blinds, Kill) Dried Dressed LUIll·
ber, or DuilderR' Hardware. enll
A ,J FRANKT.IN,
SI,ut�sboro, Gn
inspect
,
j;' N R(jSlfI:-iO,
a·17-2w, ev, is, To SuIt 'he
,ACOORDING TO ·MAMMY.
'1'0 Jacksoll\'Jlie, Fla" We Guarantee You Satisfaction."Dent �Iulllmfi," Wl'ote a hndu
tl',msl"ted from fL Soulherll rllm­
il), 10 tire NOt·tlr, "plc:ne hal:
�["lI1my ,10hanll:t send 1110 bel' .I·C-
0011 fel'en.'o I'or
We 'have
carl be bought In
land's Sale Barns.
the best Mules ana Horses that
,
Kentucky, Located at Out-
o. 1:. PENUEL._
ONE OF IHRf�
IHINHS WILL HA��EN
,',r �-I-'-OIl-flUd
h",", r,rp"ll' III ,t-,
, lllt �h(Jppl1l� IIIIJ,\ I th, six
PER I u, "'I,,,·" dn.1I11!' h(!11r hIt" I" \11 1111
II"l1lhlll
� ,
•
__....
0 <, 0
4) 0 0
(II In P"I 'I' 1\, ntirl"k
"
" f('1
\ I ,I,ld:--:J 111",11 ''''1, d p 11111{-;
:'\"\1 lUI 11"1 ""1111'11 I-
\I.lr, h 21· II
who cat of Nunual­
lv's Candies enjoy
them so much they
just dOI�'t want any
other kin�! It's not
su rprising.'
f�1'
\11 I', II II II/.fllil "I 1I01l11' \11'.1 I: IlIrI'hOIl 01>" (11 l h.:
IS 110\\,1 1tIf'lllh'l 01 l lu: 111';.!tSI 1/llnlll� 01 1111' �111'\ 1101,/1:1 liS I"JlII II, 11111 II,II'e ""'""1'... rll�l III HitS III 10\\11 Ind/t\
1I1'111IhP� tqu.",!{.'d 1.1 (nllle 0111 ol'th\ PI't�S \\ IJI II IIIH1 \\11 hopi-'In .. II.
8 o.
f
IIl1JlI (1\ I' (JIll pI Jilt, Ih Ill' hilS lind
I
"
FUI �1,\II�hltl1d(IH"IIPlllllhJH'I" JUIIl.!tXI1lllf'I1,. iu t h. )11'11"1"'1 0111
Ih. p,'u\'('j';-j 01 t hu ["lttlIZl!.
1.:111110 !ill' �II'.!. H [!(,IS III
e 'Ct.o
lilt II �\.t'jl1 to Illne 1>('('11 HIIS\\Clld
1011(1W" nl'\\ hnuk htlllding 0111' JlIIt.: uf �J1llng' \\'1111, 0\ I II I
'1'1,., I'UIII 1IIIIhl IUld 1)"01,1" It lOll\{
.9. • I�IIO"S hns Itl 1111 d (',til nurl 11001,
,IIolllh 1111,1 III1S fllsl Ill,II>llltf 111\
Kodak Davs 011'1 Ih,' nC\I sl, In .. fo, II
" ""rrlCI1 101' l hcm
,1 '_,.., 1(' SJllllll'
.111' hrl. 11.11 ... prciurcs whi l, i 'I'H.\I'''I:Ll..lllhl:LL & (n
�
00.
'\I 111 It I h· RlIlI shill," You will • • • Fill' I ho hrst eOll ff (d such II,
I filld ., 1\111.1"\0' 01' ,III slvl,. 01 \lr \\ If �111111101" \11'111 d,,1111 Collnll f;l'cd \Ielll, 1111118 lindI\"II"I,s u nd IlIllls pi 1" �"\1I1I1"II1 IIIIS IllUI'IIII1Jl nl/III... ,,1I 011 h ... i'llutl'shn,'o GI'oill Ioroveraquarterccn-
I HI)�'I'I:O\'S sri nro
0 0 � (' tury have b"CII tile
lrhl' Ht.lfl:"iholu :\,W"I 1111.'1 111('11)1111'
h�l,ll \illl 101 IIH I oIJiIoltd"i, \1
01111'1111\ ". r, Slt(,l"t, PI�)P .....
I I
IIIlll2ftlui I,'ul ""J1Jtel:nsc" Lillie, "1;11 I) 0 0 stalldlrd' ",..Iy
lOt ",,,Illig I lit l l: 1111 1111 I'.IKI ",111" l"""l!' III 1I\111<1sllll (II -----0-----
u L 111 carlll.
ISOll" Ccn cnt, and ft..,l\ngllsIH" \1 \\ I' "
'
d d
11Iit'�I'd.II" 11)1(11,.,,11 ,,11111 ,111111"11'",11(01,111\, 111111' lilli' I\II)!III 11,,"1 1111111-( 11,111111,11\;1\ 1,.11"11,1, '1111011
I " ,nil' h .. s 1(III1111d purrty an goo ness.
•
III il I lilt I II 1 I
11(1I11 �!\\ '011\ '\hllt 11_ went 1(1 W
'
I
lJoJlJlI'n'lll IIHIII 11I11i01l1l Illtll'� It
a. ,4 111� (I 1,1 111'01 HilL! «xnuuu. \111.: lio.rflU dlli \ ,J "'H.\i\'I\Ll\, I
e r 'Cel\'e (:I most ,
!
I'"' I !-\tl \ III /I SI rlholl]'(1 \11 IJllln I I
ll.t hns 10,111,,,1 Ih"ll'll.l1" "I!""W�LL (')lIT
,11111 lip 101.11,· h,'I' hdoll hili· Sinioshoro, G,I ,,, .. 111" l.tl Y express ship-
I \
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Strfl ws Show That Prediction
by Statesboro News May
Made
Soon Materialize,
